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No se deyiselven los originales
ÁÑÓ yil. NÚMERO 2 ,023
Málaga ; an m.ÉSí í p /a. 
P to v in c ia s :  4  p ía s ,  i r lm e e ír?  
N ú m e ro  s u e lto  5  c é n ilm ú s .
Redacción, Adminísíración y  Taileresi  ̂
É á r t i f é a  10 y  Í2
TELÉFONO NÚMERO 30
W A L A Q A
él .mejor preparado para combatir la anemia, escrd i||í|n
DOMINGO 30 I|E MAYO DE 1909
L A  F A B R I L  M á L A Q í B Í A
i-a FIfefIca deM Q|áicoi;|^^^ aa-
de A sfet^cíá f'di¿!si|% Qsexpoj|gp|g^
DH
J o s #  H i d a l g o  S s p f ld o r a .
y epImMdriarÓapóslto de cementa ®or%ndUjCfiS.
^  recoralends al pública na confúnda ín íalH lil 
J »  irnmoaü  ■ ' ■
■ A > » ® ® « a í é « t ó a  d o -
: < í* í í ‘ l i l f ’ S ’ ®  R ' © ' E "  S " '
cal.
- iíl p s ^ io ie s p  P i s p e i i a .
;í% it?. :  don jugsi^ícaide
«a ot?  ̂conUsIón ha yjisiíado emGrana-
Jerónimo Vidá Vlíchez recabando el 
irá Aiiíequera para prcaidir un 
^^pfcpaganda, r^ubllcaüa
preferidáá pbf el- 
wnsumidor chino. Los caracteres cliinbá sobiíé ísr 
« g j^ ^ e r í^ ^ u y  bien vistos dé aqueílos Cbrili
por alguñoií fabrJfantfeaí. I' S S i ¿




ídolo; elevaron áiia»; altarás ;dfe
dé chártipágnies ü sü fp ^ s í;
dríatíj^flirse aHioperácibáé^
^^Los^inos d^mMha-ppsici'ó^^
«ésas Ontos y'tlancós; éspeaálmentó 
Burdeos, que los indígenas les han dado á coííócér 
con el consuinb, del clarete. ~
y  ; a i  _
3s para todas carreteras por p^dieifláB que sean¿, M^DELOí-'
- — ---- i-?- Désgraciadamen̂ ,
RPíiffj dé; es^os preíe îdidosr %i|(léQ8 sbui
Los señores diputados C ortas
^Rdificaclóq ®®v níf nlqvlesen ,e 
que ésta dá' .ni toft to“ pe'bué^^^ im paí t e e n í
l ^ r y o t ^ s
f iipncra fierértfial- a«QÍ!<, í  •i;. ai --•'-.rjí tenia l̂in fiiiopdtlnan fq» __' s-í-j:
todo, eaxelvjapón, qüs con gran árdch senédicáá 
la fabricacióh y áiav^nté de‘ vínoy ártificiS ■
Todos estos vinos dé'proeedérfcla  ̂ fektrániéra. y
^ q s t  bajo denoaflnaGloneSj- éiátcás‘y  e^ííétíás, 
francesas; siae l-m ian erÉ eb o izb í-¡V i.^ f;j  
- Losqaponése&j hallanimSSí práctico cbttibráf Ihs, 
botellas vacias y rellenadas de los'bré^i^'‘ at^  
empiezan á dedicarse á
■m> - . ■?C' y;ér6é>' én ,cqsa.áel representante Autogarage
F I I  a  N  O  1  s e ®  I »  J É  R I N  O
C f | ^ é  ÍD ctó ti.
.•JBfcf-.-«Kw»MKsw»*«MwjaK!«íts.¿ái.3Íií«toŴ  ̂ . , , :. n V'I. V E ' i. 'A.i : .
En cuanto ¿ Joaaguardlentes, se detallan poco,¿I nnrmif* ln«; *>*̂ j- í̂ '
fluencia p éfáon a láh eja^ ’ la #  é ^ á n é o  t ^  Jíaleróstréorno éL
padrey representante" de lá Vj Reverte ¡L si
contentan con«50,quieren más, y piden que «?íí
Ies den dinero; están por lo positívó.
- ̂  Unos (Quieren 25 pésetes-éfi cohcép^ d^ 
dietas por cada sesióp á que asjstaií—se- 
guráí^hté, dé «sé nródo; jid̂  
ríanlas sesiones poi^^iaíí^, de
gfos. de laá capeas y. sufíió revolcones y coni- 
dás, y apr^diói á bkandgri lte icéh ’lás cortas, 
y, metís;;todo el aceró en tos rublos, sia curar- 
se.de’ q u e jes  Iprpa. iietmasías;fíaas como agujas,..; ■
otros pretenden_qn ;̂sp l̂és^^  ̂ un suel- ^̂ l cc^fiMa
decitode 10.000 j^es'efas átmales, lo cual vi?̂ ®A.segu}dacel exqdQher^^^
costaría al país la friolera de 4.040 000 oe- ^  J°̂ ^̂ lQ® íelegíáfíco8coni
s#tas. ■ ■ .....’■ ’■
ya porque los iníennediarios ibs venden á brecl 
ndículos, ya por,el sinnúmero de falsificaciones' 
- f  continuamente en P^kin coñacŝ  con
marcas irancesás; sirviéndose
de alcoholes inferiores procedentes délas destile­rías indígenas.
Se señ^an ensayos.de viticultura chlná' en aleu- 
nas provincias. La Chinai coraasé ignora, posee 
numewsas especies de vides indígenas que no tie- 
nen ningún valor cultural, y las vides de Europa 
allí vegetan admirablemente. Han siéo propagadas 
estas ultimas,, .príncipaimeaíe, para «tepef el vj- 
secesario .paraelmngumb,,daudQlugar,;,esí03¿ la A...ü«A3A.4 >«_ J _.l y
Estes prctehsjónes uó és^quefhós asusté^ 
ni que las Gonsidéit'eniós coihb Uíi Caso* in-
diputados co­
bran diéfáé ó süéldo; de teóáótjuer^
forB̂ á,,§i sejppten,ter|. en España, no seria 
flná noVedád. ; ; ;
no Eceesarío para
pequeños cultivos, á ;la,lCféa¿ióñ d« veédadera» 
empresas.yítieoías. Asi, hace seis años, una So- 
RuestP importantes viñedos cer- 
«mw.» inín:uí«iii;ua c ! Btirtn rfo i ® c los quc cmpre?fa,yá,á' sacar-par* 
tarofl ái: Éspaña que énda perla del Bella riabfal«»?, de los productos. Los vinos, al parecer, son 
í m g i d o - A g e f e a á d r . S S ^ ^ ^
que había de abrir nuevos d8ímíéMs%l’árts'd« 
Cttchates y  4 q Déspérdícíos: " "
PerDésq.üépquí;:hó;Vlamos en WíS prífirljVínñAí! rtita _Yo fuí también; NjQ¡ras:.gusíai5'ló8!lilas cóíídicionés que oíros países; no’ es io Inismp —  . . .  '
tíón
- Salieron,Ja8; custíífi¿íáSí « upa ̂ ¿135 rever­
lo primero qué' aquí habría que hacer: l^JL  Efa.u» hoín%e^Ha|;p^d¿,>desggíbad^
*̂ '̂ Ĵlfórnja. T̂ b,das ésts# .Íénimívás no 
dejan de ser interesWníes, y pueden favorecer el 
desarrollo del gustq dé los chinos por el vino. Si el 
consumo de ésta bébidá sé desarrolía ejítre'aque­
lla claj«rira, en aquelpaís^detanta^pobla^íiícb-
motqdaJia Europa,?podría'tener consecuencias fe­lices para la exportación, -y sería de desear- ' qué él 
■ í®̂ ^®̂ *®®̂ Rdiaray explora3eáquel^n¿r- 
B tOfOk' encontrarían salida muchos de nues-
«tros caldos que aventajan, como es sabido, á loŝ  
r̂rrvn 8fl« de las demás ;nacione8.proüur.tort8. ’
(;P » y  ,o-ig jó;.#:: p|ifcíis;ii; j||g  |
«■érliii
p r a  coser
'I
d e l  t ó d í í d e
p a r a
T a n t a  d é
8 Ú  p p o v i n e i a :
'  ' :
P R O I > fE T .^ B |5 S- ^  S A S O a  DB! «IíA  E S l R B T t ü A .  
® s t e I t o i a j i .  S a n  M i e » l á » í f f < B a m a a e  a B U a i m a t o t . - A W ^ ^
vuelto en un gabán de pielesy junto á ,la chime­nea.
coa'«Has Re -
.t i , a ios diputedos, es 
que éstos sean los verdaderos representen- ¿
amigos y amigas, beben champag- 
ne, relatan un cuento y borrachos, el amanté ¿e.,la 
°**'ámufet jimárchao 
todos;al baile, arrébatádbs por los aebrdés dé uiia 
alegre estudiantina; que hollando nieve pasa por 
If  antiguos aqmntesqueiáan frehteálfren 
íp.» dicen palab,ras sentidas, recordando lajuvéntud 
huida, y se abrazan llotetido; cbiisblándosé ambos
Icón las desdichasHdferotro/áae el telón. *Este cuadro gustó más que el anterior! la nota cómica está mejor hatada é interpretada; i « uiiramaruink P«ra
El publico aplaude y píde la presencia del autor; i L A S S f ¿ í ¡  a f
; éste aparece en escena entre loa artistes,recibiendó ̂ ^  jfaat. mámela,23j Málaga... _________
una¿bwación ̂ delirante, una. oyadóií en la Ol'RA ÉXPÓSIGÍON
' a P # p i s a a ,ó 8 0
C o m p a S i a . ;  • 
'^ io o l f e  E é jp ^ á  -
‘Vé^s cri todba los Hoteles, Etestsúraníá 
y UltramaWnos. Para pedidos EmlíteSeí Mdteí;
“ iHptebte» qué/me va á pareceil
» -^ 2 0 ;  Artagnsb yo he sido 
;,de los^pMmerot que he obligado á mi mujer á 
. ; ^ P ^ if  ̂ qrabrero en los espectlcuioa, pero 
loesoe mañana voy á hacer que concurra* con 
el máB voIurainoso de ¡os que tiene. jiJa ver- 
daderOímonamentoi ,




■jMo;-porque nunca d.ebsiiípfgaf ¡os justos 
-'?jP®rP®cado  ̂ las señoras no se íaa, 
ípuede obligar que se despojen de¡ sombrero.
teatro, porq^enó«sisíe ley que ¡o pro- 
hibaj mientras que los hómbfes fumgfj eri losf á 5ie ? .S » » a ;S '6á i « ? » S S . í £VVMII *yp ^au upiu^ ic c cuía Í¿lí • 1’TZn.i 3<«3*
tes del pueblo, y: rÍQ una falange de señores hoaCos, cetrinos, melaneólteító; qua.
¡TO^iJos. entre los p a r t lte  aiiiigbs, « - B - ia T r t »  íb .h -  . • . - a - . - r - T - , - - - , - — . . . . . . .
>«Js fras“ | : a p ¿ ; e w  :.rmlscorBjs d̂ ^̂  ̂ „  . * ¿ P O  S t o T t a  rlbíg*»!? “ t a i ° S S L í ? S S Í 5 ‘'tóí?'S'^^'S
ticô  y *"£ssilladps después en el mlniste- harabtel. sónd eii mlíOldoainirfnúnciaSii 'sel>fase!lgn<>ro, pcro lioraía. iP 9 e *’¡ ¿ ’ dé.pedir ercaiu®iB ue*Wé*oei eítóó nóíésíépfohaSd,
QtrianfA i« Ulsa:«V0«g'CÍéhéXtí'áW*̂ ^̂  ̂ ‘ á r «.___ .. . .fuM precepto lena! consíaníiámî titéi se Iaq rtoha «/YiA.n. c..L
!-*!« ee-
rio dé la í}bbernácidn; y que solame te lo­
gran sus actas por ios chanchullos electo­
rales, por los ínanej'ós Jos caciques y por 
ia cpacción de las ádíÓrid4íJés en los dis­
tritos. ' "" ■’ ,
¿Puede negaras, srncer^meqte, íque la ma­
yoría de los di|iñtad<Js en'España son ‘ 
gidos de ese modo?
La otra, mirándolo Bjámente murmuraba. 
—iQné pálido está!
con ios aora- 
nl á Sos hom-
o®»' to > er ." í;? ‘= ;  e l ;^ “S £
g?PP,í«'?!®9» qdftJe.SPaWu'setíéipfúb’i S : ! .  A d d « :á te w
El tenémeno no saWa despegsr.e,el W c t o r y , « . | i r , e a i a b a  llena, pfedoSnSHp»M lIabi% u
EmoézÓ lá' l i d i a ® R ‘re«l enjambr8 delac^^ -iQ u  li  t ! ' - t firmado por los Centros oficiales y Autoridades; yfitea.
picho, hape .dos ó  tres dias, Eplaadienío el 
prciéate ruidosa, «oníra Ies. 
fefloraá que peráisíah en no abandonar ei
íombrero.,. , r
íi —Yo íte héápígüí^dó tal cosa.
Eso lo haptehoyAndrés Luqúe por referen-
flu ciego i8fánídeirC«seíihps:.-pa!más; ar.«limábase I femenino,
¿Pues cón _
cho, con qué razón de justicia se te váá i .
poner al pais una nueva carga d e rinás dé H ojféte. ' ; : ‘  ̂ L a c r é m V d T n u e s t r o r i F t e r a t o s - i  ..
ciiatro millones de; pesetas al a ñ o ; para dar ‘ estevo indeciso, y pió pruebas,! de, *to3 y rep rese ,;S % 'e S S
dietas ó suetdo á unos señores qu«í aun Á mí me;4tedna lástímá “”y°t)erbiQ público. :: ’
cuando dicen que. represeníán á la nación t"®nlta. j l5aR,-Gó8asqn%tsn.hQtnbfp,h^^ estrena lama-i tes
Ahecho no van á las Górtes.níás que n rcr P®* îf-iiinlrnuTé eprí é,í éáífrteo'.
Impuestú d«: Consumos éii Málaga, Empresa^ dúe* 
constsnteméníe está dando luga® >á quejas y rétlá^
,maclqnes formuladas, tanto oficial coteo' brlVada-̂
P® ‘̂ fP®tid^ órdenes dadas I* -.»v  «u ut, .ijjuuu «mures i-uqye
persBte e n ' f l L S n ®
8«de/señorás, láp cuates me merecen, sin ex-
ie|
f A  oposteión monárquica, ó la poli.ttea. -efp í(«d tfí'deffáU ltáá; ^
01
cípte*”**̂ *̂ *̂  te batería yla repteséntaclóri dió prin-
liaí
del Gobierno si .8on,m|ipUterfatea^ Z  . ". 7  u S d 'ra g S st^ Y ^ ^ ^
Buerio-que el 'país; áüri aceptando:-:.una;;pfeL\-s';.V Í-C ---i -.5 i. 
nueva carga, iíuponiéndosedteo sacrificio, KeéóffiÓ luego Eápsiiá con varia forhmát 
pagaba á sus diputadoSií á loa: que fuérart' Dos^evisteros^^iíFacoRsejaron.que se volyjese á 
potsu elécción, por su  mandato y oor sús'* *®® Jiafafe sa- MíS hA rfA
^ u» P «  de
deres del n e c e st  q j | |J e 1 e^?a^cÍdl^6tbf!cho^‘‘S ^ f ^ ^ílsdcs V dfi Iflc 5iQjiíf*3/'a/\»ií»ê  -*»¿L J**̂ *̂ *® 6“ Úfl CSpfiCtiOi fuc ú Ifl plflSüfí |  Ŝ. C8 CEfoáVál y dlsí QuÍ6r6 ir si bsil6 d6
"I®'"® coposamente y él siente
nutárl'nc^* * la naciófí á los di- doJuAáp0gi^a,C0Úi8il^do»e,Muáh!Sa!€#peet8TfĴ ^̂ '' ®® utcgéá ir; tienen una escena violenta, en
putados, miéntras éstós no sean nr hagan dQ ii;^^éW aá«áfífcisiyvhadéfidóiaa}8óiiaí |S^^ edades, y termina el cuadro
«aaa de eso? ¿ f^ i -.qjaétel püéSJo, después ponían una glosa dé burlas á sus faenas tem éi|}i^ „ í?  !¡®n® ®®”te á la juventud que
(Jever8eexbo{l|dqj,de5U derec^^  ̂ tíe un«
Yo debí ponerme rojo ¿Oüé*háb)ríá'd|cfió? 
Y como la geúte"hpretába cádá Vez mw.
Jbtos para f t S í a c t e s  d ^ d lí í te d ó ís e  te . J b ^ '^ q u is^ ir ó p ^ ^
Jeven ios cuiferos y dos encasiHadoé, ha;de f fJar dinero « n e t a  ̂ pam mantenéríoS eii*Ma- vótvíóse é f diente en un mantón lleno de fiscos y de flores y
dnd? , ■ “  iOí^|«{j^de^!<|f]ó-;á;!os délas: cafraoa&j; ¿¡0,ér6e8capa, riéndose, buscando el placer; él víeloníarr
Tenemos con % M id | paifited^
_______ jiP.dr s sca , i ,  l l : ! i j  í -
fflseñanza, obUgajoría 
‘ospadrésque n o "
1 ermínadp elicüadro, caí 5o, el teíón, hubo ún
t e : ttempó- El * silénclo; si todos los fesíjecíadores, j  so
a¿ j, bre todo las espectadoras, hubieran dicho áltp 'sfc.
cOní^alioraf*^^^^ cosas más hermosaspódríáyó
®>srehaba detrás de la hermosaJá'bisé sin querer.
. xlla volvió, la cabeza y’!ina;mijfo>cba fi|ezm;’fá 
doncellita asomaba.lbs dlejites potentre los labios
carnosos y;.reidcicéay yadebtjpbnéna® icolor de 
escarlata.
-iPerdons usted; señora!-^balbuceé trémulo: 
Nomo contestó. í ,
M ®̂ squel de//jc/os<j saptó/o,tra­
te de salir de entré el'gentío y escapar por ún pasi
A pesar délo claro áé élífáaíspbslci¿n,la. Era-pTĈ Sl rt««A •_ -
puente
el págo dedtaetímá, á nreteaicfis ’itehféúloFqúé 
pasan de:tcán!sito,:y.raro«aéÍ dte'qné^niámrensa
á'á^ara ite Qumercte* ijéseaaerbreí 
??|^a?|>^8te‘̂ éUmáZona-
Y aunqué aíboróte el cotarte 
, diga, cpn todo e| DtóíméB, 
ifbáio, sjk:eitcépémBi 
'el áemibrerory él étearrci
Artagnan.
El agua de la Smod de Lanjarón conviene á todo
lio; pero el diablo que todo le éñredav*'debía dé tódate ó c ú - f »“ P^ófesió® Jlpya vida sedentaria yauRttn.' BP’-idáiriAíMRifnrt -.4;¿ 5 ® i i L - ® ® t e ^ 8 u n t o i  basté decÍT'i^é'hmvjisíiía V a - d e  ejércicio no h ^e  de un modo compic-
¡5'!
del peligro sepuUóse, has-1  contar ahora!
, . ..... . . , . . Ciiél pecho de! forero, |  Una de mis vecinas, nerviosa, fruncía ei cefiiío
^ d i p u t e .. , * * iaporabley murmuraba de ios actores;
..jil uóbiéFno há;rá! psifecíarnente no aten- ; * snl «$íá, agonizante en un. JiospUal. ra il  . “ iSl no han ensayado aoenasía obráj—decíára- 
fn d o  á«sos diputados ;óue esíáh F 99Í
ya en el pasillí), coinpletaníénfé aturdldó y isla po 
derme explicar cómo fué, di ptrq fuerte pisotón ó
miihermosa, enemiga,que se-ftaHabá defánté-demiw
Ratesé-air^míyo^ Uvido  ̂traté de büibticéijjha 
escusa,mienteaáíéltemé miraba Inééíjdíáriá y slií 
dud^ar^ílémdy;ásUttadó,-'pbrqüe:sU^ 
ilum ^ndo : poco .‘á pocé,* teñhíiiánai poi-i décir 
sonriente; .
j -P u e s  hijo, me ha aviado, porque tan fuerte ha 
sidajl enctteixtroteufiLine haírteséalaUéte ustedj ■ 
Yilevantendo 'Censwrim^nal ‘maéshfa la fatóá'eníí 
seSói mí!me»emc&áncte,>!deátro deféíégaiilé ZáMoi*
, rriGh, esd! saaatregJa apronto4-éxClámé' rééóU.
bí'ado y eacendian-T-ryo mismo se lo: calzaré^ ó#*
ñel Impuésló liáéiéddoió sáber 
fi;^"tendo»^Pétt) éhArriendo fid quíeré eútéraS 8©ry cómo ncf encuefttfa quienflé obligué'á acatar
Autoridades rcompétentéá parí eH»: siéúe 
pércibieado esos derechos, con peffecto cmivénéte
" - térmlnoá
ted~y separando á.laacflíÜdOíPctítítAbúé-^ji*^ ^L/ia Cámara oficiar de Co-,
lhclta;ba,n,e pMe
^toprimero que hay que h«qer és^g^ iPobre víctima de ese ennrnií» líP^fin ■-'^síosaciofes-contii
ls e ^ r p  .r«8pétci^# íhtey elétítíi^I; fácilifaf «leníeelobrefoandaluzdem anum lílrslde^tel^^ . .iu«ea. «osi
«garantizar plertótefehtéía libre «misión del gtebalApfautes irreflexivos le empoiarbñi teaf cíela S - e n  te ira, como 8ih i.| e n ^waprih « .4,.. .,1 ..:? ■ í . P ® f  *3 carne del desgraciado actor que t cara la nube de encaies de sus véstídftftL - ;
o . , u ---------  gfireto>y íerablsndatkéde ta ‘tíeaeiMá-desédá düé
T.«f® .s^tefés—cóntihüaba ímplacablé-raere-1 tetmabaiél te«ao del stepatoíréoiró'^éífple óblafá fio ía «na.sdhBiP«nB„in«« . *entrnríl).;y«cmmria/maesMâ ^
SI es.
: En el tren mllltir marcharon ayer con licencia á 
sús casas 178 individuos del Regimiento de Exíre* 
msduray, 191 del de Borbón; habiendo quedado 
®®" te plántilia reducida dé 300 
ho^rtóqué'8é;leS asignó por reciente real orden!
Tamojén han llegado en el vapor correo Séví7/a 
Ipsfc soldados y clases del. Regimiento tíeMclllía 
que guarnece los menores de Africa, á quienes les 
®̂ ^̂ ®®”®tedos, los cua’es ve- 
"*?9^J¿teandó del sáfe^  Genér
y luego cuando el pueblo designé cümbré.s^del 'tebonsbte, que 
mja libremente'4'ísa^ «tepreáént^ los ojos de la iHuchedutqbre igpa'rii. ES inte-íttpc ctawJ! u__ ______ ; r _  4 . i .tí> «a ¡nn>,Qhia /»laí»rt .rf. Jla rfi.’i****" -
! j s  SUS stídéSi
Me levante como la grana.da oro y P?eaiigÍo| incurrióea©L«note.6frla be!m, /?or/̂ ^̂  ̂ cd/aK * ............................ . s.«» ,
pT;boV""T*.''‘“ '̂  «^;/íi5ocxii<ujies- cu  .X’» ' " * ' i ^ 9 , i l “í?*'™«iiódérigtes|íaiCô  un>hX)mHÍ: —Muchasgracias; psollo;—y mirando la
^ftes, será hora y ocasión de plantear el:  ̂ del ®teó: f sa el lazo que yo acababa ae hacerH-estámuv bien-
M“ntoteara< ver si- el oafs debe ó  no oagan ñ«nibfey de !a'é*aíí!iiiti¡!é.’'-lá  iftíci6á W tlla -I  b¿9.ué le ha parecida;á usied? 
% « ,s« é tó o í^ u sa ¡ iiv iíá d o s .*  ■ ' ■■
:t8o''Dnf*ni”° í^ ^  **t'̂ *̂  una_pa!abr» ,jabto como la fo.4nna,,A,lajqueda coni’taíásJ v*“^por gUé es.,.una^preíensida descabe- le  h " . » i .ím v- v j»»». v. -------
y coit rtbéfés dé cinismo inaudito, pe- v, si r
‘)3‘*puebip que pagué y sostenga á los
I hacer^está muy bieú' Por todo ello,heoha.feste,la?50f.
Yo queriendo decir mucho y no âiéiefedíi nad4’ 
cánclor<i>gaá̂ fuer,za. de querer ser malicioso dije: 
—Pues es el primer lazo que he hecho.
fíB ÍSrfí Y.*'5 r:?!f WXIeido P9Í pféáénta'da es-
dé úna í i*  J S las^óídenes Uécssatías; para que
L̂Us® «.ncasilla el ministró dé la 
®®rn¡ac!ón, solamente para representar 
|a delacíual régimen parlamenía-
y a l
cómo
:f?®aé da Empresa de
rcunpeílos en eLprimer minutó de, hastío..,
Fabián Vidal
Madrid. V., « - * « * * « ¿  *
Ojosterubitanerviosa..  ̂ ^  . • i  T r é t h é t e c á i í á s ú o t e ^
—Yo, cjuaudtfléfigfoi!. no bjé'eñireíéngo¡El tio animall-murmuró homicida, bu compañera, dándole con e l codo la; contuvo.l ®n deshacer lazos. .
Empezó elsegundo epadro: han pasado ptóxí-í9tru»nfi».vAln*a ____. T; H*vai jDhM̂  .®atlíface granderaente, el etitÚBÍasniía' Cmno.^tene ol’?®*'ván'áose desdé hace tiempo,f mámente.veinto años de8dé"óu*é“b*8í̂ -“(ri“íí.̂ iÂ  *® é h i n o . c l  telón-delf ..
-:¡Lbs árráiífcol'
existe cierta tendencia éntrelos éhlnos de las cla-‘ cuadro anterior,-es eawavai v fuera niw* rñfS, i  é  »’ * a * /  * * * * • • • • •;
® fúta la teofgahlíadóh ses.ajta?, ,p§peci|l^nte tos q habitan en lasIsámente; estamos en,otra Casa elSnte- enira p J  u n c í b o l s í n
taño. aei paruao repabli- provineías del l itoral, á apreciar el vino. Dicha marqué» del primer cuadr^echo mnm I® ¿  I r®® PíPel queche perdido, he encontrado -dos
C5< Kíce dias nos ocunamns! ri#» ln«i tfaíwíft. ten^nctese notâ  principalmente entie los negor I el tiempo trapseurrído, la alegre querida dS^naí l pregonaban habían
 ̂ ^ñehen trabajos que ciactes y funcionarios, cada día en mayor númeroI qués, ha pasado por varios hombrea v aviPitrf*!*ífíí̂ rl u airada de su sitio; y los
h..- eáUzañdo en Roada, y hoy acoge- jos queyiajan, ó los qüe^estáq/en relaciones con | los años y los placéres vive áhbrá cah nunque sé que estos
noticias que los extranjeros. ^  ‘ -  —7-—- ....... I cro7e“veíñr¡cinMrfio°s,''fuerte
de Anleoi^^^d||íd¿,,j»iestfos co- China fgoces: te acción és idéntica á tendel éuadiam mi.Iieguela espantosa época tíe/^o
Jjljionarios se W ^ ;^ li ,l ,J^ re ó p ñ a t^ ^ ^  ®"̂ *'® los Indjgenas son los espútPoMsV'Los
¡‘hitas y.reapertera líe áqueí Centro Re- ®®“ teecos ó dulces tienen más acéptációú faraante joven quien gtriérVír^LKaíip*l®f P®r®PpaÍé5j ahora es el!.. y Ijjj Madrid 23 Mayo 909>.-
JoáÉ Martin Rüiz.
sonr tejpaypria de estos .espumosos i /rio; éi protesta y la apostrofa hasta lleear á sérí'.falsificaciones alcraanás,-expedidas désdeíbíutaJ; el viejo marqués presencia la eswn® ®n-í
4j?M°P®teo posen 
úo éstéú sújétas álBa-
años cúya vida guarde Bjosl muchós
sida trasladado á Cádiz ei guardia civil de 
esta .Comandaclp̂ Manuel Vázquez Cabráles. 
í ;í,' ,, i3iévicl^ ás úiplaza parq h(^
I ^ M a :  Borbón.
^ s í í a  dé Hospital y provisiones; Borbón, B.^ca-
. Todo ciudadangeon deíééhó á sufragio tié- 
«6; ,̂ deber de velar pdf la pmlfícacíón dél 
censo élecíofal.
^  á praaedéteh á: K rectlfiCSción anua! de
ih-1 cuánto áé refiere á ít«-
sA Apartó iVeó-ElSei^étájtegefieSvasBéltráñ, y exclusiones, los electores, r ie j .^ iq ié i' présente ¡o sigüiente: 
listes dcl Cehsó Se éxpohdrán a¡ púbü- 
CO riesde el ^  de'Jimio a! 4 de Juño inclusive 
de cada anO.* Aae'mls se anunciarán al vec in-
Azá mi amigo tí
—¿Peíp ha visto usted?” ¿N;o' es
S S o ' S " “ ' ""
1 !r?® admitlfáo en
la ju ifí|ton JH p al^ 1  eensOcuantas reciama- 
c ones'^^ptésehten' sobré incluriones, exciu-
tiní' ver-
gusnza esto que sucede?... Sé quejaií nmarái- 
¡BMle l5,c.b,H9TOS, X ,03 que np' í o n ^ S
S'gffiW W  f  guépíoleeíait; que no
se tes cae iela  boca la tagainina. ¿ U  .ptíece[á usted éso justo?
sionés'ó teéílficaclóttes' dé errótes.
El tíift 5 dé Julió̂ ió séi él sftuiénte á la t er- 
minaclón del plazo decxposidón de las list as 
te# Juatsa[municipales dei Censo, se conrriitui- 
fán a las ocho de la mañana en sesión púbH¿ 
para examinar las reclamaciones v admitir 







0 O B  B m C I O M B »
ALENDARJO V CULTOS
M m i r  9
LmSí nena el 4 1 la i , 2^ tnaffaiii. 
m ,  8»íe 4,33 Oóaeie 19,21.
3 0
El pago de este cupón tendró lugar desde la 
fecha de su vencimiento:
A razón dé francos 7.50, con deducción de 
los impuéstos franceses y españoles, sea fran­
cos 6.70 Kcluldo^en París, en .el Banco de Pa­
rís y de los Países Bajos, 3 rued‘Antln,
A razón de ptaSé 7. 50, con deducción de los 
impuestos españoles, sea ptas 7, liquido, en. 
Madrid, en el BancO Español de Crédito y i
Semana 22¿*" DOMINGO 
Sanios de ftoy.—San Fernando, rey de Es-
Santos de mañana,—E\ Santo Cristo de la 
Salud y Santa Petronila.
Jubileo par»  ho3T




Fáibriaa esp ecia l 
i  fMES I SilOi i
conserje, dormitorio del médico y despacho dj 
practicantes. ' ,
Las obras de reforma y restauración han in-: 
portado 799 ptas. |
.A b u n d a n c i a  e n  p a j a  [
• 8.000 sombrerosípara caballeros y niños;
STOcedencia Inglesa calidades superiores desAí e 1 á lO t̂iésetas. ¿Dónde Cfstá la cosecha?! 
En la sastrería de T. Rojo.—Nueva 14. >I Interesante. -Se desea comprar en condi- { 
I clones ventajosas, buen hotel cerca del mar en
^ a n e  # íu e v a  n iim .
el Crédit Lyonnais.
Barcelona, en el crédito Mercantil.
MáíÍM ®?n®i*â r?ia°rpn?raf de’la Compañía  ̂éi Paseo de Sancha, Caleta ó Pedregalejo (ace 
nh derecha), con mucho Jardín, agua y terreno
aiSrilia*^ «Sevilla Jerez Cádiz», j jiguno para cultivar; no admitiendo intérme-
Pago del cupón n.® 5, vencimiento de 1.  ̂de riataiié* tjrecios situaclóihl
ín v°áínteré^vlaf^able°*^*^^^  ̂  ̂Interés etc., 81 encargado de este asunto !^  ésf ,̂1
‘ El c?p"n% fál flio ¡- Clíveria Jiménez, Giánad., 48, princl|aU ,,i
!se pagará desde el día r.® de Junio próximo.
J U A M
Graneles novedades recibidas directamente de las principales fábricas extranjeras.
Magnifica colección de joyas del mejor gusto y calidad, asi como también los últimos modelos en objetos propios 
para regalos en plata, electro plata, cristal de Bohemia y Baccarat. . .  ̂ i. i.
Cadenas de oro, vajillas y cubiertos de plata de ley, al peso y á precios desconocidos sm cobrar necnuras. 
Bastones, sombrillas, paraguas, objetos de piel y plata y multitud de caprichos.
O o m p r o  a n t i g ^ n i B d a d e s
SápsaiR» para boiéüas, planchas para los pías, 
Ijara carpetas, comedores y salas , 
de costura.'. :
d« ELOY ORDOÑEZ.
Márqués niSmero 17.~MáIag«, . .
I igjMqaBB
Á razónde frartcos 5, con deducdóni de los 
impuestos franceses y.españolea, sea flancos 
4,485 liquido, ¡en JPkrls, en el Banco; de Paris y 
'dé loá Países BaJoÉi.
A razón de pesetas 5, con deducción da ios 
impuestos españoles, sea 4,685 pesetas liqui­
do, en Madrid, Barceioha, Bilbao y Málaga, en 
jas úiencionadás cajas. ̂  ^  /
El cupón'dé laaobligácioiies á interés varia-
S S S S S 2 S S S 2 1
bje se pagará desde igual fecha y en las mis 
mas cottdict
El dia 7de Julio, lo más tarde, remitirán l ia  
Junta provincial del Censo, ihfórraadas, tbdai 
las reclamaciones, con las listas-éoirespOfi- 
dieníes. , , , x ^
El día 10 de julio las Juntas provincialeá de­
cidirán en sesión publica lo que proceda so­
bre las reclamaciones, desestimándolas ^ dfei 
cretando la inclusión ó rectificación respecíb 
de ios individuos á quien se refieran.
En tanto llega el 25 de Junio, ios republica­
nos deben acudir al Circulo Republicano, ,qis- 
l!e de Salinas, núm. 1, de diez á cinco de 
ia tarde y de nueve á once de la noche, ó 
á la Juventud Republicana, calle de Pojos 
Dulces, núm. 27, de dos á cinco, de la farde y 
de ocho é diez de la noche, cjonde se anotarán 
cuantas reclamaciones procedán/i íiara sólmh; 
tar, bien Inclusiones, bien exclusiones, ó para 
rectificar errores en caalquieia.de las, 64 %ecA 
á los díéi distntós d é '
iones y\Calaaqüe*i el de-inteiés fijo, 
con carácter á cuenta para 1909, cuyo valor to­
tal ha de fijsrsé con arréglO al resultado oel 
jerci(;ip, anterior, següniel articulo 3v* del 
lóhvénio. \
jPara el Gobernador;—Porjin privilegio 
iñfÚHdádo y un favoritismo nada lógico, en el 
doOierno civil se facilitan notictos ápnos pe- 
rlodlstás yJLotros áseles hiegáh
Como esto no es Justo,lo ponemos en cono­
cimiento del señor Fernández Baldor, en la se­
guridad dé.qué dará ordéties para su evita- 
pión. . I  ̂ .
Ingreso.—se han dado las órdenes opor­
tunas paravClingreso en la casa de mísericOr-̂  
dia de ^ s a  f^OreaUbert  ̂ ,■> r,,Uí;‘
Quejas.— Reinos de la csaile dé A^car 
pió se quejan dq jás jíalas condicioees en qué 
se encüéntra aquella yia pública, en ip, rqfeLén? 
te á limpieza. .
Cáidá.r-En lOsi lbuártos dte Granada sufrió
Los Hijos de José M Prolongo, pártlqi 
pan á au antigua clienlela, que han vuel^ á ¡ 
hacerse cargo de su establecimiento callé San | 
Juan 51, en dónde encontrarán además /dei 
SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé­
neros de chacina, á precios de fábrica, -pomo 
antiguamente venia el público benefic|anBOse.
Herniados;—Ver el anuncio 4.“̂ plana\Po-<
demos curawsl • I
Para firmar.!—Los industriales y pequeños 
propietarios perjudicados por la inundación 
de Septiembre de 1907, que no hayan recibi­
do indemnización de ninguna ciase/y quieran 
fítmar la solicitud que se va á dirigir á la Jun­
ta Oficial de Socorros y Cámara dé Comercio, 
á fin de que ios fondos que quedan existentes 
sean repartidos entre ellos, pueden pasar por 
erdomicilio de don Antonio Rám^ez Coda, 
PAlie Postigos núm. 45, de 4 de,/|ai tsrde á 8 
délánOcbe; . |
d u rs  «1 «stómago é iitestisqs $1 MUMf 
§8iamami de Sóis, de Carioa 
Comprimidos Stauffer.—Nuevo proce­
dimiento para tomar lá levadura de cerveza, 
evitando todo mal sabor. -Inmejorables resul-
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
IranjeYo aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia. ■
9 B A .  M O N T A R G O M
FABRICA DE PIANOS
A lm aoéa de ladsioai é  instraui.enLtos
CRISTOBAL BERNAL  ̂ ,
Este antiguo y acreditado taller de Lampistería | Sucuraale* en Sevilla, Serpea 65. Qranaaa
Gran aurtído eh pianóa y armoniums de loa tnáa aCreditadoa conatructorea espaflolea y extran» 
—¡hatramentoa tuúaicóa de todaa clasea.-^Aeceaoríoa y cuerdaa para toda clase de instrumen»
y Bombería se ha trasladado á la Cortina del Mue­
lle núm. 63, donde ofrece sus nuevos precios en 
Depósitos de Aguas, Canales, Acesores de obras 
y todo lo concerniente al ramo, Cortina del Mue- 
He63.
Vomta a l  ¿ o n tá d o  y  á  p la z o s .
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
OompostULvas y  r a p a r  a c io n es
éste término municipal, inclusives' las baríía-|é[yGr'uña_cai(Iá el
das de! Palo y de Churriana.
S i m itin  de
Como se tiene anunclado.á las dbs Óéáa tar  ̂
de de hoy se celebrará en la casa n.° 25 de la 
calle de Pozos Dulces el mitin Qr|afiizadO p0r
psia s o S a  t 'e u X u ’ y fó S a ^ e :
P „  H. Ha, v .„ a . V d a « a -  ^  Sgrtlse
lina, produciéndole una contusión en el rostro, 
que le ;{|ié cúrdoa qn la : casa de socorro del 
listritOií'tvk - , '1:
Éíailfémo.—Por blasfemar en la via públi­
ca füé ayqr-detenido pn los calabozos de la 
Adúáná; 9 (fisposiclón dél Gobernador, Salva­
dor Gutiérrez Ponce, .
 ̂ Bscána:áló.^En la émléifle Cuarteles pro-
PARA LAS CANAS
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que 
se conozca.su uso es, el ACEITE VEGETAL ME­
XICANO. Ño es una tintura, es un aceite dé tbea-i 
dpr, y como tal se usa con las mismas manos.
Depósito y venta en Malaga.=Bazar de Nove­
dades y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y en
MOTeíladíave^^^^^
Cíonesde la piqL |
En iáS principaiés farmacias,-Agentes dls-
RAFAEL BAEZA VIANA
Tiylff I i|twl,8:,d( Mu duu ,4 país j birajm
por los sucesos de Alcalá del Valle, y é cüáh 
tos se hallen sujetos á procedimlqbtos Judicia­
les por delitos de carácter social.
Por omisión involuntaria, lá imprenta ha de­
jado de consignar en la hoja repartida al pú- 
dllco, ios nombres de las sociedades que invi? 
tan al acto, que son las siguientes:
Centro Republicano federal.^Juyéhtud Ré- 
pablicana.—Círculo Republicano.—Sociedad 
de Confiteros.-Sociedad «La Régiohal/.—So­
ciedad «Hércules».—Sociedad de Estivadores. 
—Sociedad de Carpinteros.—Sociedad «La Ve­
getación» .—Sociedad de Albañiles «El Porve­
nir en el Trabajo».—Centro de obreros repu­
blicanos del 6.® Distrito.-Sociedad de Con­
ductores de carruajes y Sociedad dé Tonele­
ros.
A i i . d . i e i i i e i a
Oontrabando
aeño'Báena. . .......... ........
" TóWs faéróh dfé̂ éâ  ̂ ingresando en la 
prevención.
Deooxaísó de pescado .—El Director del 
LabOratofiO Tftünitipal Sír. Riviera Valentín, 
acompañado de los veterinarios Stes. López
iribuidorés: Diego Mnrtin Marios
i ií  V eédó^ib^ 9 y il  y Éspecé- 
rias (antigua Calleja de El Candado).  ̂
Especialidad eh pescados fritos, éstilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
A reiterádás péticiot^dé mi humerosaclien 
tela y cqh él fin de servir á todas horas pes­
cados fritos es iiéíites áé éltábrécé el servicio 
desde las nueve de la mañana en adelante.
Precio en toda España, 10, pesetas el estuche.: 
Pídanse prospectos.
E l L la v ero
Extenso surtido eh répisas para balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coíri; Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi» 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas, 35.
TABLEROS PABá MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.^Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. ;  ̂  ̂r , > ; " v   ̂ ¡ ,
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero «i vende mas barato que los que solicitán él trabajo de 
lápidas con catálogos. ̂ V i
\r gi^ersaando R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 ;-MALAQA 
\ ¡Sstablecimlento de Ferretería, Batería deOe- 
alna y Heríámlentas de todas clases.
s i t a : i >  e s t e  e B t a b l e e i l n l e B t o  M
T a l l e r  S a n t a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 , M á l a g a  g
Para favorecer al público con precios n i^  ven- 
se venden Lotes de Batería de Codna,teJOSOB,
......  Pts. 2 40—3_3.75_4 50 5 Í5..i6‘25—7—9—
Se sirven encargos para regalos, fuera de lio,B0-l*2,9Ó y 19,75 en adelante'hasta 50 Ptas.
condiciones de dura-i Se hace un bonito regalo á todo cliente que«oni 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m u  O F lQ ñ ta l
VJVota wat
Málaga preparados en c 
ción y prébloh económicos.
Señoras.—Para comprar sombreros, ñores, 
pajas, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio. C. Garrido, Tonijos 48.
Se hácéh todas cláses de composturas.
Os la iroylndá
Callicida Infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
H urto  dq gallinas,-rL t guardlajpivil dej 
" ;enldc
MADERAS
H ijoá de Fedi'o TaUs.—SKdlas»
Con el empleo del «Linimento antirreiimático 
Robles al ácido salicifico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas 
primeras, fricciones, como asimismo las heural- 
l giasjpor ser un calmante poderoso para toda clase 
i de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
í sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
I cipáles farmacias.
restaurant el liéo noríéamericano Mr. Andeí- 
son, en un acceso de locura mató; de un tiro 
revóiver^á una hija suya de 22 años, é inmedia­
tamente sé suicidó.
I Présenciáton lá.teriiblq tragedia su eépoia y 
'otras trea hijas;
De Roma
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antea Cuarteles, 45).
. .  .. Mollina ha dete i o á José Baenav Gttmona,
Sánchez y Martín ^rtlhqz, lucierrm ayer una gŷ Qj. ¿gj tiurto de varias gallinas á su cohve- 
visita á lás playas de San Audiéa, decomisan- dnn losé Chacón Chacón 
do ̂ an  C»n.idia de pecado e« mal,, cobdi.
También deauaciaiOB dicho, aeflotea al Co-1 ***'
to'lro/e'toblaOéacáeiB^ímiá™^ waíizá gestiones pata 8ú| J o s d  u n j p e l U t i e r i
°^ «^ anÍT neriim r¿slC A na*^  I Médlco-Clhijano
Hubo^Ús correspondiensea tirones de ^ V ■ CISTER. 8. PISO PRINCIPAL
respectivos móños, y lá intervención obligada |  R iña.-E n  Yunquera riñeron ios veqim^"^
P ozos
Se contrata el arrendamiento de material páta 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
* alumbramiento de ellos por cantidad fija.
Para informes en esta capital, á don Luis Bení- 
tez, calle don Tomás Heredia.28.
Hafnep y Wienken
En la saía primera compareció ayer Francisco 
Santiago García, acusado del delito de centraban
^°&^aboga^^* del Estado solicitó la multa de 100.
pesetas. __-
H urto
Como responsable del delito de hurto de 264 pe­
setas ocupó el banquillo de dicha sala primera Ml-
^  El representante del rainisterió público interesó 
para el procesado seis meses yun día de prísiqn 
correccional. ' : '
Señalam ientos pa ra  ellunóa 
Sección primera
Alora.—Parricidio por imprudencia temeraria.— 
Procesado, Juan Carrasco García.—Letrado, señpr 
Díaz dé Escovar (N.).—Procurador, Sr. Berro-
*̂ *Coin'.—Estafa.—Procesados, Clemente Gálvez 
Bermúdízy Francisco Martín Villegas.r-Letrado, 
Sr. Rosado Bergón.-^Procurador, Sr. Casquero. 
Sección segunda
Cotuienar. — Disparo y lesiones.— Pwcesado, 
Alonso Martín Martín.—Letrado, Sr. Dávila.— 
Procurador, Sr. Berrobianep. ^
Oaucín.—injurias;—Procesado, Juan López Ou- 
íiértéz -Letiacto, Sr. Jiménez Corrales, -Procu­
rador, Sr. Berrobíanco. > ,
Gaucías.' Disparo y lesiones.—Juan TIneoRuíz. 
—Letrado, Sr. Divila.Procurador, Sr. Casquero.
delbs del óróéh; que détuvieion 9 las dos iras- f de iquel pueblo Manuel Alcaraz Muñoz y W  |  
o ciblcs señoras, coaduciéndolas á la prev«n-|dfo Muñoz Dueña, siendo detenido efprim^|v,. 
- riAn ; iro. aüe intentó agredir con Un arma blanca á |ció . i , qu
D em ente,—En ífer "MáhiCOmlo Provincial, 
ha ingresado la; aliquada Beatriz Carmonal*^^
Ruiz. ■ .
Detenidos.— Ayer se encontraban en la 
cárcel,á.di8po8ición del Goberdador, veíntHós 
detenidos por diferentes faltas;
G uarda Jura dó.—Há sido exténdído en 
esté Qpbíernp civil, el nombramiento de guar-
^ ^ IL ü ñ a e e n e s  d e  T e j i d o s
Félix Sienz Calvo
O r o  g u e p i a  M o d e lo
Torrijas, 112 — M A L  A G  A — Torrijos, 112 
i Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, produc- 
f tos químicos, alcoholes, esencias y coloras vege- 
i tales para vinos, específicos, aguas minerales, 
[ masa filtrante.
I Extenso surtido en Perfameria, etc.
De Tnstrucción pttblica I Recibido en esta casa el surtido completo para 
„   ̂ X . a j  T. j  V verano, tiene el gusto de participárselo á SU nu-
Ha sido nombr^a rn^stra stístitufa Ronda, j^erosa clientela en la seguridad de que encentra- 
doña Concepción I^ecio CaniílaiCón,el haber anual gran variedad de gustos así como precios muy 
de 825 pesetas. ilimitados.
— I Todalaescalaenpiezasdegranosde orodes*
MañBha Jtínes á’Ias, cinco déTá tarde se reunirá; de 10 pesetas en adelante.
da ; jurado;^ íqvÓr de José Murillo Pinzón, ve--|'én él Gobíétno ciVÍlTa junta Provincial dé Instruc-  ̂ 4.000 mantones crespón negros y blancos adqui-
Obstriadone;
j :8 X 8 tltÚ tO 'd 0 ^ ^ P |^
OIA 29 i  las nueve mañana
Barómetro: A’tuYf»764/H.
Temperatura
ídem máxima d0í;q|h anterior 
Dirección del víéhtqí S* b.
Estado del cielo, despejado limpio 
M®m del mar, tranquila,
29,9
Ciño de Rohdá;
>Dénuacía;^'Há sido ptésentada una de­
nuncia cóntrá el dueño del carro faenero núm. 
54  ̂por infracción de láá ordénanzasá 
jDesobedlonto.—Por desobedecer las ór­
denes de los agentes del cuerpo de ségúridad, 
fúé ayer detenido en lá catie de Aicazal f̂ila 
Adolfo Girdá^afirabino.
^ ú e v a s  edioJonqB.—AgotadaJa primera 
edlqit^iífe'iá Pbea de nuestro querido amigo 
Sr. Cañizares, Prolegómenos de:Contabilidad 
de Empresas, está imprimiendo lá-Segunda, 
que se pondrá á la venta en breve,,en jq libré 
tiá dél Sr., Rlyas. ; v ,
Tarnfeíén (á:trfltódb '̂ Gráfico d^ Tm0aria 
de libfdaMX mismo autor, en su segunda edi- 
clóri, editado por Ja importante casa de lAe- 
diid, Périaííó está próxima á
ser agotada, ocupándose en la actuálidád; el 
Sr̂  Cañizares, en escribir un nuevo' Ht)W)?tittî  
VediOrGotüaUüdad de fiütienda ptóM cm  y 
Públ^a^á
T iro  Nacltínal.—ReprjésentnclÓn 'provin­
cial del Tiro nacional de Máiaga.^Anunclo. 
—Debie&do celébrase á las ló horas del dia 6 
dél próximo Junio én et local dé la Alameda 
Principal número 22, bajó; ante la cbúiisíón
!'(hón pública.
H e  I K iW ln »
í ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Siendo de interés para todos 
el conservar la salud,el mejor re­
medio que podemos recomendar- 
_  le es dorrhir en cama de hierro.
La cama de hierro representa la economía y la 
higiene.
La cama de hierro es refractaria á toda clase de 
insectos*
La cama de hierro se presta á la desinfección 
sin deterioro. ,
En la fábrica, calle de Compañía, 7 ¡Frente al 
Santo (jristol encontrarán un inmenso surtido en 
todas clases y tamaños.
Somiers de tbdos los sistemas.
Pruebas
La estación radiotelegráfica que e! ministe­
rio de Marina ha instalado en Montemario, ha 
*vetificads pruebas con el aparato de telefonía 
sin hilos, inventado por Magoraim, quien di­
rigió los éXjpérimpntoúi, que alpanzaron com­
pleto éxito. ; I
M adre desúatuéallzada " 
Eu el pueblo de Gagliano, una linda tejedo­
ra, soltera, dió á luz un niño que vendió á Un 
forastero en siete liras.
La desnaturalizada madre ha sido presa.
, ■ Mejoría
La reina Margarita ha meíorado bástante de 
su enfermedad.
Ezoursioi istas
Viajeros llegados recieátemenfe, dicen ô ue 
el duque de los Abruzzos continua realiza ndo 
con gran brillantez su expedición al Hiirjala- 
ya, haciendo excursiones arriesgadas en r^que- 
iiau inontañas.
; Frocedente de Meülla llegó ayer á nuestro puer­
to el cañonero «Martín Av Pinzóm», con- objeto de 
surtirse de carbón y materias lubrificantes.
Buques entrados ayer 
Vapor «Torre deí Oró», de Sevilla.
» «Sevilla», dé Melilla.
» «Jaipes Hayne», dé Ceuta.
» «Citidád def Máhón», dé Melilla.
’» «Matías F. Bayó», dé Bilbao;
» «Ampurdanés», de Ceuta.
Laúd «Cuatro HermaúoU», de Altea.
. Buques despachadas 
Vapor «Matías F. Bayo», para Almería.
> «Torredel,Qro», para Marsella.
» , «Cabo S. Antonio», para Marsella.
Laúd «Cuatro Caníinos», para Altea.
» «Ricard.0»; para Marbellá.
P A S T IL L A S
•tFRANQÜELO,
bls&isticas a l  O re á s o ta lí
Habilitación de Clases Pasivas
De Píovineiag!(S
(B a l á m ic a Q éso ta l>
I Son tan eficaces, que aún en los casos níás re-I beldés consiguén por de pronto un gran alivio y
; evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
!í lúia tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- j
 ̂sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-^
I gra una curación radical. í
Precio: UNA PESETA CAJA
Farmacia y Droguería N. Franquelo, TMálaiga ■■ - . . . ^̂
J o a q u ín  D a ? a  G u t ié r r e z
'  Oficial'RETIRADO 
S a n  A g u s t ín  b a jo
Horas de despachó de ópee de la mañana á cin­
co de la tarde.
Actividad en el despachó dfe asuntos y en la 
tramitación de toda clase de expedientes de pen­
siones. í ■
i>e Séá&lÚLcáF
Ha llegado á esta población el iiifaúte de Or- 
leans.
Ó e  S a n t i a g o
Los peregrinos ingleses, recótrieron hoy la 
población, visitándo los principales monumen­
tos. . ■
En sú honor celebró el Ateneo una velada 
que. presidió el cardenal señor Herrero, asis­
tiendo las autoridades y muchas señoras.
El cahónigo señor Feyóo ptotruncíó un dis­
curso en inglés, ieiieitando álos expediciona­
rios y dándoles la bienvenida.
Se leyeron poesías y se organizó un con­
cierto;
D e l e g a c i ó n  d e  M a c i e M
calle Martínez n.® 24 y principa les larmadas.
I
Por {diversos conceptos ingresaron .ayer en 
' '  ................  setas.Tesoréríá' dé Hacienda, 242.448,52 pe
EL Arréndátario de Contribuciones participa al 
iSr- Tesorero' de Hacienda haber sido declarado
1906
junio.
; Ua$ proposiciones deberán préléntarse m  
pliegos ceM ds y dirigida ai Presidente de la 
Gomisiórt, Don Adolfo Alvaréz Armendéflz.
; í Málaga 28ide Mayo de Í909.^Eí secretarlo 
de lá Comisión, Aureliano Clavlfo.
Concurso.—La AdmlnistraéiÓh del Hospi- 
tai civil de esta capital abre conepso de pos 
toséis para el suministro dejarlos ,arBettlos,;Hi 
tíia 23 de Junio próximo á las diez dé la tnae 
ñaña. /
Rectificaciones.—La Dirección General 
fie Correos y Telégrafos ha hecho varias r«Cr 
iSíficaclones en algunos articulos del reglamen­
to para establecer y explotar el servicio teleíó^
Bico, á consecuencia de errores involuntarios
d e w í^ . ' R»épÉs fiótas.—El alumno dé! CóiúúBfVaî
W  Marfil Ctistína José Auñón Posada,
Ja ptovincla ha impuesto la muUa de_ pe L de nuestro particular amigo ,«1 jSomandaiL-
al Ay««Jaffitoaío y un e^edientélté «é la Guardia Municipal D. José Aítñón Pe- 
tepona, por no haber un^expedientel^^^^^ ha obtenido,en los exámenes de quinto
que ae les ha Inte.esado varias veces, |  año de solfeo, un notables y en los de seguiido
Publicaciones.— El cuaderno ^  de un gobresaliente.
ZoiTiedia Semanal contiene el interesante drama i Tan aventajado álumnb alcanzó en años an
de Sil^akespearc t o c o  y ■
cts. en in Admiñistcación de La Ultima y Ja,
kioscos y puestos del V Ívlí^n. T
C ircuíate-La Sección jS*teáJstíca del| Reciba nuestra éñhórabuéna piQá' tánM^
; mñISM SiTBS S t M m ú L  ¥sm &
Marca (iáória de tránsito y para el consumo son 
todos los derechos pagados.
Vanden lüs vinos de su esmérada elabomción.
ñómbrada al efécto, úna subasta para contratarlcésaiitesips auxiliares de la zona de VélezrMálaga 3 25 á 3 50 pesetas los deí6
el t r a s l a d ó : s e c o s  de ló  grados 1906 á3-50 pesetas,
conocimiéntp^^l publico para los que deseen 1“^̂ ^
hacer i por la Dirección general de Contribuciones. ini-ide m á n i^ to é ^ H e g o  de condiclo«es_en la s L  Rentas hagidio aprobodoei concierto
oficinas de áicha Representación situada en él|celebradp con la Sociedad Industrial Agrfcolá de 
g^eferidó locafifiifranfe el término qe tres dias, . Quadlaro, para el pago del consumo del impuesto 
á coptár dé?de el 1 al 3  fiél ' próxitnÓH meg d e  de electricidad en el año actual, de lá fábrica de 
- • ' ' azúcar «SanLuis», enSablnilias.^ n
. I ‘ '■ í-’ ' ■ 't-
V Ayer cesó enels.argo de aspirante de primera cla­
se de ia Intervención de Hacienda de esta provin­
cia, por traslado á la Administración especial de 
Rentas Arrendadas de Granada con igual cargo, á 
®dón Vicente Corchado., ,
á 4 dé 1904 á 4,50, de Í9ü3 i  5. de 1902, i  5.50. 
McntilIi i;6,Maderaá8. . .  „
fersB de 10 á dolara srehlsuperlor á 25 
peaetaf; Dulce y Peto Xímen i  5*75.
Maestro á 5 y 6,50 pesetas.
Moscátei, ül^rimá, Málaga color y Romedei 
de 8 ptas. en adelanto.
Tieríió desde 10 á viusgre puro de
nos por bocoyes un real menos y én
partidas importantes precios especiales. 
VftÉaÉfiiéaá so vende un aufomóvil de 20
Gtandes Almacenes de Tejidos
F. Masó Torriiella
: ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
; Fantasías, en tussor, sédás, gasas, lanas y ves 
tídos de tul negros á media confección alta nove­
dad. ■'
Batistas bordadas en color, y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y relieve 
mantillas de blonda y pañolería de Manila.
ARTÍCULOS PARA GABALLEROS
Primaveras, lanillas, drílesj alpacas y demás ar-j t-* nacionalista 1 orrei 
tículos dél país y extranjeros. ; «Puduto que el pueblo no 0 4 quiérej idos á
Sombreros de paja novedad y baratos.
V Surtido de artículos blancos en todo el ramo.







Terminó el acto coii ntia improvisación dieí 
cardenal.
El alcalde, en nombre del gobernador, salu­
dó, á la hermana politícá fiej ministro de Mari­
na de Inglaterra, que es ui« de las petegrinaSr
Hoy por la tarde, marchan á Vigo, domde 
era^arcaráii cop dirección á Inglaterea.  ̂
i ' ’̂ D e ;C á d i»  ■ ''V!'
Por motivos de salud públlcá sé haíi suBpen- 
j dífip las maniobras que proyectaban en Puerto 
-^Real jas fuerzas de infantería de matfma.
' ' . ^ B e - B l íb a o . ;
En la sesión municipal tratóse dc< ía moción 
presentada por ios tepublicanc», >rjponiéadose 
á que ei Ayuntamiento delegara facultades en 
el alcalde para hacer nombiamif,«tos.
El T s dijo á. las izquierdas.
bailqi, casi nuevo.
El MinistérJb de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros: ‘ ‘ i
D. Ramón Rey Poris, capitán de infantería, 262 . 
pesetas 60 céntimos. |
Enrique Qarcja Hera, earahineroj cop 32j|Ó pg-' ______________  _
setas, ' • in su d a  especial para ojos y tdños enfermos de 1 Ú4
D. Santiago Garrigós Murillo, primer teniente gratis páralos pobres, las horas de por ía mañana 
,  ̂  ̂  ̂ ? Esta nueva institución particular se encarga en
le SObréáállénte en examenes I  ; — ?djrigiria lactancia, téniéndoinstaiq4os,uiabqfa-
Por •láDiréccl^ de lá Deuda ycláses toriopara í,a.m^t^rniz¥(ci|# y esteriíizacióu dé í
Director y fundajjM̂ ;
Dff. tíftiaja. Médico Ooallsta 
GALDERERIA N.' 10
S m io d e lá
Del Extranjero
en un pabellón del Hospital Noble. 375 pesetas.
Concurrieron á la inauguración, el Alcaide I®® ^  “
Instituto Geográfico y Estadisticó fié ésta pm- 
vincia ha dirijido ana circular á los Aléélyé?
para que enviéis en 1 / de Junio próximo, á ____________
snés tardar, las relaciones certificadas á qqe,se de Socorro del Distri 
refieren ios párrafos 3.® y 4.* del íteál decreto - -
expedido en 17 del corriente por la Prcsldenciái 
(de! Consejo de Ministro,telaíívQ á la rectifica*
Ción del Censo Electoral. ¿
Análogo recuerdo dirije también á los se­
ñores Jueces mualcipales.en lo que respecta aj 
servicio del movimiento de h  pobiacióñ qiié 
deben tener remitido hasta Mayo inclusive en 
dicho día 1.® de Junio venidero, lo más tarde.
íC :s  a
íes ejerciciosiVi
4e Socorro.-Ayer i  las tres déla
.fUeFQn otorgadas Jas siguientes peñájp’ m  1|? rñ^jor^s condiciones de nutrición, tan- 
.. í: » “ r.- ; t9PFá.*j}hos de pecho---------------------- *-------
3 Doña Emilia Rodrlgue.z Gros, viuda del cpmah-
coiqo para niños enfermos. 
Servicio especial de nodrizas pár§ Qeua de los
ídante don Eustaquio MadarlagaCesfro, con .' ' r Xas amas que deseen insertbirsei pasarán por' ... .é ̂  f  ̂/Ik__•__mpesetas. ________ .' Doña Dolores Romero Ssnto, huérfana deí ofi- este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar-tardé se vejiificl la apertura de la nueva Casa“ ----  in ¿ío la x-'uu i-̂ u*wm5o i\u ciu ájUCUa ^ u i OU SlC bLlLULUuc iu a xa e** w j ---- - --
10 ae la ^ameqa^ 8Uuaaa|p|gj qyjjjto que fué de Haciendá fiOh Antonio Ro- las de la documentación que precisan y mutuas
 ̂condiciones.
Sr, ReyueltOí? tí  Concejal Sr. Ponce de León, I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
él Decáíló de ja  iBeñefiCiencia Municipal señor ¡ un depósito de 11 ;856 pesetas el Gobernador civil,'
Gómez Díaz, y los represeprante de la prensa' para subvención á la junta provincial de Caminos 1% f i«  II r  n  I A n  £  
iocai. fvecinálesen virtudá lodispüésío por R. o. de 29 y j i y g y t l l l f t  yE ,
La nueva casa de Socorro cúentá con un Pinturas preparadas, brochas, pinceles
amplio local y condicione, higiéaicaa. o b m s P ú S ^  ' T  ,
. Rt mnhtHflrín qtiffhs «ufrífln imneirínwtoa ro- UDitcas. |  Específicos extranjeros y nacionales.
F e r r o e a r r i le s  A n d a lu c e s .—ObHgaciO*i|formas, ha sido aumentado conslderabieménte. I j  A  E T A  E I / M  A  minerales. o
tie& loof 100 €misló»del907. . I El establecimiento tiene una sala de heridos, I L A  F  A R O L A  I o f v ^  ai Í mpita pr in c ipa l






1909. 'guardia, cuarto de praétícsntés^ Ciiaito del Castelarn,“ 10,antesAtartínez,frentqáMassó, m Aa a q a
29 Mayo 1909. 
D e  V l e i i a
E) infante don Fernando dejó una carta 
primer concejal señor Bieneicth.
Después de comer, visitó las Caballerizas y 
la Exposición.
Por la noche, el archiduque Francisco dió 
una comida en honor de don Fernando, asis­
tiendo tí encargado de los negocios de Espa 
ña, el séquito del infantq, ia comisión de ofi­
ciales españoles y qtras personalidades, 
a e  S a n t i a g o  d e  C h i l e  
El periódico Afercar/o, rectificando las infor­
maciones de la prensa de Buenos Aires respec­
tó á desacuerdos entre Chile y Perú, desmien­
te que la cancnierla de Washington favorezca 
á uno ú otro Estado.
»Asegura que el Goblefiíó; el Congreso y el 
pueblo chileno aceptan el acuerdo dé cumplí 
él tratado con Perú y arreglár la cuestión 
Taena y Arica.
Ls opintoh juzga oficiQ9íi éstas dCQla?í,ciofi98 
dé Mercurio^
r . p e  p a r í s




Con gran Srafeajo pudo el alcalde dominar él 
tumulto,
 ̂ Pof r»bs votos de may ofia se aprobó éí in- 
toim.;* que acompañaba « la moción.
El alcaide suspend’ió el acuerdó ilégal de 
queieliarse ante la Ai^diencia territorial, por in­
jurias á la autoridafi; que en dicho informe se 
contiene.,
En lá misma sesión acordóse conceder mil 
pesetas para los damnificados por la gaiorna. 
P e .^ ;.T en e rif^ '- :
El provisor eclésiástico de San Cristóbal de 
la L^gühá, auspenfiió, á divinls, á los saicerdo- 
tes Beiro y Moure.
Con tai motivo se amotinó él vecindsirio, ce­
lebrándose una manifestación que encábezab» 
el alcalde.
El presidente del Ateneo pidió ai obispo igac’ 
levantara ia suspensión, á lo que se negó el 
prelado.
Anoche apedrearon los vecinos él pal acto 
del obispo y el seminario, destrozando lar , ven­
tanas, balcones y puertas.
La guardia civil intervino; preciiar fio qué 
éustodiara ánibos edificios.
El gobernador de Tenerife IleRóhO’ y. consi­
guiendo téstablecer la caima Ihégó fir • reponer 
á los citados sacerdotes.
D e
Ha marchado á Rqmá tí secr otario c le la em-
Se Madrid
V - 29Ma;fOt909
X<a « Q a e e ta »
El diario oficial de hoy,publica,•c. ntre otrasi 
las siguientes disposiciones:
Real deCrétofierógandó los articu los del 27 
al 33 dél irégláméttto respectivo á ijt lEscueiá
D O S E D I C I O N E S m-& mmww% *M M D o m im fo  3 0  á&  M a y o  ñ&  « ® 0 9  _—- --------------  -----—
especia! de , Ingenierps de minas cuyo te?ttq 
le sustituye. -r
Convocando exlmenes públicos para el in­
greso on eí cuerpo médico de fa Marina civil. 
* Dictando reglas para los nombramientos co­
rrespondientes á las renuncias, presentadas por 
individuos del cuerpo de seguridad.
Real decreto declarando qué el articulo 189 
de la Ley de instrucción piüblica sutoiiza la 
agregación dé funciones á los maestros que 
desempeñen cargos allí donde se menciona, 
con las limitaciones que también se expresan, 
lo qué servirá de regla en lo sucesivo, revi­
sando en igual aentiaio los casos que puedan 
existir en la actualidad.
Incluyendo en el plan general de carreteras 
del Estado una de tercer orden que partiendo 
de la estación del ferrocarril de Hotnachuelos 
(Córdoba) y pasando por el pueblo Aldea de 
San Calixto, enláce con la Carretera dé Fuen* 
tevejuna ai castillo de las Guardias. |
Otra, también de tercer orden, que partien­
do de Ovejo y pasando pbr la Plaza de armas 
de Collado, enlace con la de Chívateles y Vi- 
lleharta á Pozo Blanco.
Banquete
Anoche se celebró un banquete en ei psíacio 
de la marquesa de Squilache.
Asistieron los embajadores de Francia y 
Alemania, eos sus respectivas esposas, el du­
que de Granada, el principe Leppe y otras per­
sonalidades más.
Inviiaeión
El ministro del Ecuador ha invitado á comer
tendartes y pendones de las cofradías y cor-fde funcionar de los dispensarios y recomendó crimen de Burguillo, cuyo reo raató á sumu- 
pdracíones católicas, batideras y ihúsica. lia necesidad de reunir con frecuencia á los jer y á dos tías de ésta,
Inmediatamente se dirigieron á la catedral, ̂  patronatos de señoras que protejen dicho cen- Solo se le han impuesto 27 años de presidio 
asistiendo á la procesión de ia Virgen de los ¿ tro, asi como la noble,misión de hacer propá- y B 000 pesetas de indemnización. 
Desamparados. |  gande de sus fines.
D'é''Tárragóna - I . despaeliq
Hoy llegaron los delegados de 200 represen-i Maura despachó con el rey, firmando éste el 
daciones de Cataluña, Aragón y Baleares, para ceremonial que se observará en la presenta- 
asistii^al Congreso agrícofâ ^̂  clón del infante que pazca, y él decreto conce-
£1 fallo ha causado excelente efecto.
De V alei& elsa
E! gobernador subió hoy á un tranvía fuman 
do un cigarro, y asi continuó medio trayecto, 
pero al notar lo que hacia tiró el habano y djó
Molidas de la Doche
Cambios de Málaga
DÍA 28 d b Wayo






El marqués de Pidal y ei conde de Feñalver 
cumplimentaron al rey.
D is p o s ie ló x i
Sé ha dispuesto que los oficiales dé la escala 
de reserva, veteranos, que sirven empleos ho- 
de Sevilla en 62 742*27 pesetas; don Francisco nórificos. pueden desemjpeñar Iqs cargos ad- 
tenor, de Murcia en 57.861; ddh Federico minlstratívos de primeros tenientes.
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Bubásta
A la subasta del puente de Cártama se pie 
setitaron tres pliegott; de don Manuer Tabora,
Reunión
Linares ha dicho que en breve se reunirá la
Buhsell, en 57 790.
Se adjudicó á éste último. m- '-v..
Presidieron don Andrés Mpran,  ̂ingetiíero, junta de Defensa Nacional, 
y los vocales don Teófilo González, oficial 
dé la ordenación de pagos, don Ignacio Gar 
mallo oficial dei negociado de coniérvációh..
Levantó acta el notario don José Garda Las- 
tre,<exdecano del colegio de notarios de Ma-s 
drid.
A ^ l a z á m l e n t o
Uapx>Qnsa
«La Epoca» desmiente los rumores de crisis. 
«SI Mundo» se ocupa del estado financiero 
dol Gobierno, y juzga ia situación actual de 
 ̂Moret y la qué tenia cuando el bloque, 
r «El Correo» extraña que se convoque para 
|1a elección de un senador por Madrid y no se
[Xión, de acuerdo con.Maura, hasta el lunes. 
D i m i s l ó n e s
• w c«_______ _ 1 í Con motivo de una carta que Moret ha diri-
5?D ta,Sc?,Pal,esB "fo^
Moret ha apjazado ŝu anunciada Interpela- anuncie la vacante de un diputado.
*“ *' «Heraldo* dice que ei Gobierno tiene asegu­
radas las dulzuráss estivales.
B oIs a  d e  M a d r id
i mos, todos los comités liberales de Madridy Suecia, encargado de negocios,, de Qhne,; o,e«e-*aron la dimisión 
Ortega Morejón, González Hóntóría, secreta-1  Los liberales decían qué esto obedece á la
í reorganización que se está haciendo del parti- 
I do, y al reunirse los distintos comités acorda­
ron, dimitir antes de contestar la carta para
de la legación y otros
<B1 Liberal»
Discurre El Liberal sobre los telegramas de 
Tánger respecto á ia carta de Allende á Muley 
Haffid y cree que de tai atranque de quljotis- 
nio no sobrevendrá daño alguno. 
Sentencia
Han sido sentenciados :á reelución perpétua, 
pilar Notcher, y á 20 años dé leclusióh, 
Francisco Benito López. ,
La primera mató á una hija fuya, natural.
Al conocer la sentencia sufrió Pilar un dc- 
éidente.
Bxpéetaclón
Despierta bastante expectación la tnterpela- 
ción que hoy explanará Morét ácerca de las 
últimas elecciones municipales.
<Bi Imparelal»
Titula El Imparcial su fondo, Risa general 
ante el interregno  ̂y dice : Riamos todos ; el 
parlamento suspende su« sesiones,, Maujra si­
gue su camino, Moret emprenderá én breve su 
excursión veraniega, y los hondos proble­
mas á cuya resolución debían acu,dir loa jefes 
de ios partidos turnantes, quedan en el aire, 
con lo que se interrúmpe la esencia del go- 
jbierno nacional.
«ElPais»
Ocupándose también de las diétas dicé 
Pais* Podran otras cortes acordar que el Es­
tado retribuya ó los representantes itó Jé. na: 
ción en el parlámento, .perQ solo será posible 
tolerar esto cuando él sufragio universal y la 
representación de los diputados sea una ver- 
,dad.' 'L&sdiétas
.Tratando de las dietas á los diputados, dice 
un Jfario: Nada más razonable que indemnizar 
oecüiíÍ8riaraeate.á! diputado que se emplea en 
servir Jdí? intereses del distrito que lo elige, y 
que derliCü todas sus actividades y talentos én 
la labor patli^mén.tát^jr extraparlamentaria, la 
5ial absí¿^^ ,^l4a,T Í fié de cumplir honra­
damente la óblígación que le impone eleargo; 
pero el me mento oportuno de que los diputa­
dos en cortés las pidanfi á sus electores y de 
que éstos se las concedan^ será cuando cada 
loCBlldad recobre sus fueros y la conciend^ 
de si mismas, y cuancio los electores eje^iten
«lejar Hbte de todo compromiso al jefe y que 
; pudiera reorganizar y elegir libremente álos 
i director ios.
Balance
En el balance del Banco verificado hoy, au­
menta el oro 233 610 ptas. y la plata 3.674.317.
Los billetes disminuyen 3.092.650. i
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Azcárragá^r
Discútese la proylsión dé yácantes la 
carrera judicial.
Rodrlgáñez queda en jel uso de la palabra, 
combatiendo el proyecto, y se levanta la se­
sión.
Perpetuo 4 por 100 interior..
5 por 100 amortizable....... .
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 p § .....
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Telgramás de última íiora
!: . . 30 Abril 1909., '
D el n stra u jero
D© V i e n a
,  ̂  ̂  ̂  ̂ H obsequio al infante don Fernando se ha




Besada lee los proyectos sobre 
¡extraordinarios y el censo electoral.
Continúa la discusión de las reformas 
iCorreos."
Lacierva termina su discurso de ayer. 
Encomia la necesidad del tribunal de honor
multa, por haber contravenido sus órdenes.
De M adrid
Reunión
presidida por el caiiónigo don Ricardo del 
Rio, que fué de delegado á , Roma, se consti-| 
tuyó en el provlsorato él tribunal que entiende! 
ejn>ra canonización y beatificación de Sor Luisa ' 
fámííaé.
Declararon varias personas, durando la sê  
siónlcuatro horas.
 ̂ Caballejo calatravó
Mañana se cruzará caballero en las Calatra- 
VBS elfmarqués dé Riscal.
Comunión
Macana, festividad de Pentecostés, los ca­
balleros de las cuatro órdenes militares toma-] 
rán ia comunión en las Calatravas.
Confépencia
Paria á la vista. . < 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista .
DIA 29 
París á la vista . . « 
Londres á la vista. é 
Hamburgo i la vista .
DE
. de 11.10 á 11.25 
. de 27.95 á 28 01 
. de 1.365 ái.366 
Mayo
. dé lo 95 á 11.15 
• de 27.92 á 27.97 
. de 1.363 á 1.364
© I I ©  ,
F fs e io  M álag a
(Nota del Bancó^Hispand-Americaao}.- 
CotizacióN de compra.
Oüzas.. . ■ ■» 0 9 « • 110 60
Alfoasisas. • V » « 110*50
Isabeiiius. fi $ * 111*50
Prañeos * t » t i « 110*50
Libras. . a • *• « « 27*60
Marcos , • « >* » Q 135*00
Liras . « « « « i' • I09'00
Reís. . . 5*00
Oúliars. . B » e t 5*60
Reconocim iento.—Se ordenado por la
Dón Juan Peroyo, presidente de la sociedad élcaldia que se proceda al rccoñocimiento del 
de Socorros Mútuos de Barcelona, ha dado enlpresuntq demente Juan Fernández Torres, pro­
el Ateneo una confírencla notable, sobre cues­
tiones sociales, siendo aplaudido por la distin­
guida concurrencia que asistió al acto.
Vacantes
Calcúlase que el !.• de Junio habrá vacan­
tes suficientes en inf antería para que asciendan 
cinco tenientes coroneles, trece comandantes, 
dieciocho capitanes y veinte primeros te- 
nientesl
iK|ae del puerto de 'Múlag&>. -
togoniata del suceso ocurrido antéanoche en 
la casa número dieciseis de ia calle de San 
Telmo.
Bstreno.—El jueves de la semana próxima 
se estrenará en el teatro Vital Aza el boceto 
cómico-dramático titulada El más puro amor, 
original dei aplaudido actor y autor malague­
ño don Luis Martínez de Tovar.
Tenemos las mejores noticias de esta nueva
man alimentos putrefacto», y en evft jó de 
que pueda ocurrir un corfl cío como h p jdido 
suceder en la msñana de hoy, tíe no evitsrlo el 
señor León Romero con sus prudentes conse­
jos qúe logró fuesen atendidos.
Málaga 29 Mayo 1909.—Francisco Soler, 
Juan León.—Francisco PariUla.—Adolfo Na- 
vano.-Francisco Ramírez.- Juan Rubio Zú- 
Enrique Gómez.—Manue! González. 
Miguel Reyes Morales.
Ordenes.-El Gobernador civil ha dado 
ordenes para que marchen á sus provincias 
respectivas ias meneres de edad que se dedi­
can á cierto ilícito tráfico.
Para las naturales de Málaga ae han dictado 
órdenes severas en caso de reincidencia.
Accidente.—En la. fábrica «La índuatria 
Malagueña» se produjo ayer traba] indo una 
contusión,en el muslo izquierdo, el obieio Jo­
sé Alarcón.
Fué curado en la casa de socorro del dls- 
JíRo.
Detenidos.—La guardia civil del Valle de 
los Galanes ha detesido á ¡os reclamados 
Francisco Rodríguez Vela y Antonio Santiago 
Alcaide, ingresándolos en la cárcel.
Offecimieníos.—El Gobernador civil re­
cientemente nombrado, señor Fernández Bal- 
dor, recibió ayer varias cartas y telegramas de 
los gobernadores de distinías provincias, feli­
citándole y ofreciéndosele en sus cargos.
: Jun ta  de festejos.—Mañana á ias nueve 
dé la noche ceiebmfá sesión la Junta de fes­
tejos.
Junta directiva —Hoy á ¡a una de la tar­
de celebrará Junta directiva ia Asociación de 
Dependientes de Comercio.
Nueva sociedad.—E! gremio de conduc­
tores de carruajes La formado una sociedad 
con el titulo Unión y Progreso, teniendo su 
domicilio en la calle de San Juan núm. 46.
Asi nos lo participan en atento oficio, ro-
confiando en gúndonos que lo hagamos publico, el presí- 
que obtendrá lii^niero éxito. | dente don Francigco Barea y el seeseiario don
Be viaje.—En el tren de la mañana salló juan Rio, 
ayer para Sevilla don Mateo Garda ^yes. i Boda.—En la parroquia de la Merced se 
Para Andujar don Manuel Ayala y Ortiz. I verificó anoche la boda de la bella señorita 
En el expreso de las djez v yeintidqs vino'
'V El yapdr^bjwell’ífg'écés
saldrá de este puerto el día 8 de Junio, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Meülla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
fiara los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbina, 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
B s p a g n ©
saldrá de este puerto el 13 de Junio admitiendo 
pasageros para Santos y Buenos Aires.
de Córdoba don José Marín Gutiérrez 
En el corteo de la tarde regresfron fie Mar 
fdrid;dún José Vila, señora é hijo.
De Córdoba don José Alvarez Perez.
En él expreso de las seis marchó á Madrid 
nuestro querido amigo el eminente literato don 
Ricardo León y Román,que fué despédido por 
buenlnúmero de sus amigos y admiradores.
A Granada fueron don Eduardo Heredia 
Guéfreio y señora y su tia doña María Gue­
rrero.
También salieron para Granada ei catedráti- 
de aquella Universidad don Luis Morales
de
que Federico, el encargado de negocios ex 
tranjeios y el péísohal de la embajada espa­
ñola.
Por la tatdé tuvo efecto una receoción, en 
honor de la comisión de cficialea del regimíen-i , .
to dé cabaileria española y luego un banquete ■:  ̂ ^  trasatlántico trancé»
al que concurrieron don-Fernando, los archi-̂  ̂ R p o v e n © ©
---- T ^ ^ ía Ai i  con;sus séquitos jespectivos y el Qo-;saldrá deesia puerto d  20de Junio, admitiendo
en COireoSi: y aunque está dispuesto a aceptar I bierno. > carga para Babia, Rio de Janeiro, Santos, Mónte­
la enmienda que se le proponga, explica ios|  Después D. Fernando conversó con ei empe- video y Buenos Aires, y con conocimiento direc- armantes 
estudios efectuados para ultimar el proyecto y Irador. to para Paránagua, Florfonapolis, Rio Grande-do-y Atroroi
■ ‘ - _ _ _ Sul, Pelotas y Porto-Alegre con I
Eulalia Arcas pascuallcon el apreciable joven 
don José Porras Delgado.
Fueron padrinos don jóse Porras Ferii pa­
dre del novio y doña Teresa Pascuaii Accina, 
madre de la contrayente.
Testimoniaron el acto don Juan Garda Cíuz 
y don Manuel Navajas Zambrána.
Deseamos muchas felicidades á ios nuevos 
esposos.
Una aclaración.—Sí. D. José Ciatora, 
Director de El Popular.
Mi muy distinguido corapsñcro: En el isóme­
ro de hoy del disrio de su dirección aceí¿ad!si- 
ma aparece un suelto dando cuenta haberse 
lesionado en ios talleres da El Diario Mala­
ca
Garda doyena, don Antonio y don Francisco 
Maitos Roca y don Justo Garda Moreno. i 
Pescado pod rido .- Sr. Director de Cuenca, trabapndo en
POPULAR.
Presente:
Muy señor nuestro: rogamos á usted se sir­
va dar publicidad en ese periódico de su digr 
na dirección, á las precedentes líneas, por cu­
yo favor que conceptuamos dispensado, le 
anticipan las gradas sus aftmos. s. s., Los
advierte que no se han pódidó suprimir én tú-1 
das las capitales ios cinco céntimos de entrega.| 
Cree inexcusable la Creación de lá Caja de| 
ahorros y justifica la necesidad del buque cs- 
bléro, que es de gran interés públicó*
Tsi mina pidiendo la cooperación de las mi-j 
norias en está obra, eminentemente nacional;! 
Rectifican Rosales y Vicentl.
Se acuerda prorrogatí*!:fesión.
La cánjara se reúne én;secclones.
Cuando se reanudad teciifican todos! 
y Moret insiste en queelj«<^ete postal seal 
también internacional. , _  .
Al terminar el debate quedá aprobada la to* 
taiidad y se íevantá la sesión.
■ ■ ■ - A ;Paíe3js,;, ;
A las ocho y cuarenta y cinco de la mañana]
De Londres
En Pekín, ál entrar el ministro del Interior 
en él palacio impstiali lué agredido por un 
desconocido que estaba oculto y que ie dió 
dos puñaladas, matándolo. -
Le policía detuvo ai asesino.
De irétuán
«Lin-Rfn I Ayer 28 arribó á este puerto el vapor
de fenelro, para la Asaaílóa» v S  c ^ p c ia S  “ • dedicado á la peaca del .Jrol. y eegulda- 
epo trasbordo en Montevideo, y para Rosariô  losjtdeBte pusoá Ja venta el ptpducto de su pes-  ̂ . . quera, por mediación de su representante donpuertos dé la rivera y los de la Costa Argentina, 
Sud y Punta Arenas (Chile) con trasbordo «n 
Buenos Aires.
LA ALEGRIA
S U  d e r e c h o ,  segúrqs dé que su voto e8Cfícaz.|^gjgjjg,o„ 5 Parislos duques de Connaught
Para informes dirigirse i  su consignatario don 
„  j  , Pfedro Gómez Chaíx, callede Josefa UgartaBa-Ha llegado la expedición comercial de las rrientos 26, Málaga, 
centros españoles.r-
De l^ovliioiabs
P e  C e u t a  t '  |- Gran Resiaurant y tienda de vinos de Cipria-
Ha regresado de Tetuán la expedición, ^acompañándola basta ía playa ei cónsul dé 1  ̂ cubiertos desde pesetas 1’50
España, ios cfíciafes de la pcHcíá éspañóla y < dlaHo^callos á la Qenovesa, á pesetas O’50
j raciónOtras personalidades ccmercialeá.El trayecto dé Tetiián á la playa se hizo por Los selectos vinos de Moriles del cosechero
t A B  C
Haciéndose eco del rumor que .atribuye á 
Mojet el propósito de emplear el verano en 
aunar las huestes liberaiesT constituir un parr 
tido disciplinado, dice «A B C» que la empre­
sa proyectada es meritoria.
Si un éxito feliz corona tan nobles _esfuet- 
308, y logra acallar la» bullangas, reducir las 
impaciencias é imponer la disciplina, habrá 
hedho ríTucho el señor Moret por sus ideas.
El partido liberal, indómito hasta aqui, cons­
tituye pá^ la opinión una Inquietud más que 
una esperanza*
con su hija Patricia.
En la estación Ies despidiérort él rey, el prfn-
; la carretera qué Cpnstrúyéron los españoles,! AejandroMoreno, de Lucena, se expenden 
cuyos trabajos empezaron hace muchos años | Lñ Casas Quemadas, 18.
en
cipe Leopoldo, el embajsdor de Inglaterra, elf y que por fin ha terminado el Centro Comer- 
personaL de la embája los jefes y oficiales^cial Hispsno-Marroquí. 
del batalipn cazadores de Ataplles y las autor ' '  - ^
T e l é f o n o  n i í m e v o  2 0 8
Servicio de la noche
ridades.
D e  .-pas® .o  -|
Ai salir fie ía estación, é’ rey y sua apdan- ¡ 
tes pasearon en autoraqyb por el Pardo, de 
donde regresaron á las di la mañana. j 
Concejo
Del Extranjéro
29 Mayo 1 ^ .  
D e B l a r s e l l a
Los fneriptes marítimos ofrecieron hoy á ia
Trasatlánticaque trasportarían álos^pasajaros,
y ia compañía les exigió que ilevwan̂ ^̂ ^̂  
ireo, á lo que se negaron, por lo cual continuó 
la huelga. ,
D© S a n  P e t é r s b u r g p
La Czarina 'padece un ataque de liflitis,
creyéndose que no irá al extraiiiero.í
D e S a n ta n ia e i*
Han comenzado las fiestas de! ^  aniversa­
rio de la consagración de aquél obispo.
- Se echaron á vuelo ias campanas y las mú­
sicas recoririeron lás calles.
Algunos balccnes aparecían con colgadu­
ras.
r*. s ««in MRfl rip Maura? En el seminario se ha Celebrado una veladaElcoHseodémlnijtms ealacasade^^^^^^^ que asistieron el carde-
empezó á las diez de 4  y nal, los obispos y las autoridades,
de pués de la una dé íé í|rde* x' « I n->
A las dos abandonaron á sus Compañerosl D e B a d a j e a
Maura y Lacierva, el primero para ir á paja-| 
do  y el segundo para presidir la Junta de á̂ -1  
mas fiel real patronato contra la tubérculos!^ |
I** > aáHr los demás ministros se limitaron á ' 
manifestar que se hablan despachado numefq-|
S8S competencias, tratando tamWén extensa-1 
mente del problema sanitario en Madrid. ^
El mlnlatfo de Oraéia y Justicia dijo que se i 
había acordado mantener íntengmraente el i 
orovecto de ingreso en la carreta judieial. i  
Allende negó que el Gobierno español se |
A. DE FONTAGUD
[ O F I G I N A . S :  B O L S  A ,  l á
Aceites y grasas minerales para toda clase de 
maquinaria.
Se ha dictado hoy sentencia en la causa dei I Aceite marca PHENIX para automóviles. «
Alfredo Schneidet de Dure, que la realizó 
hasta la cantidad que estimó oportuno; más 
es el caso, que hoy 29 procedió á continuada, 
hasta totalizar la cantidad pescada, más en*! 
contrándose el género completamente podrido, 
l io que denunciaba un gravísimo daño para los 
I vecinos de esta capital, ordenó el alcalde de 
i Barrio del cuartel á qué pertenece la Pescade- 
Iria, don Antonio León Romero, se suspendie- 
te la venta hasta que personados ios señores 
veterinarios, procedieren á su reconocimiento. 
Desobedecido el señor León Romero, comi­
sionó al cabo de la guardia municipal señor 
Rivera para que pusiera el hecho en conoci­
miento de ios señores veterinarios y Comisión 
de Higiene.
Personados en la Pescadería los referidos 
señores, ordenaron, en vista del estado de co­
rrupción en que se eijcontraban dichos pesca­
dos, se suspendiese la venta y procediese al 
decomiso de todos los que indebidamente ha«. 
blan sido ya vendidos y ae estaban detallando 
por la ciudad.
Llamamos ia atención de las autoridades 
pata que ordeñen loa que sea pertinente en 
beneficio de la salubridad de nuestros conciu­
dadanos que no pueden ser trátados como ri- 
ieños por especuladores poco escrupulosos, 
pues no basta ponderar lasexceleñcias de nues­
tro clima, hay que preconizarlo, vigilando ia 
higiene y salubridad, cuidando que la alimen­
tación sea sana y en manera alguna se cónsu­
les mismos.
Los informes llevados á esa Redacción no 
son exactos, mi particular y querido amigo. 
Juan Cuenca no es obrero, pues no tiene edad 
aún para prestar trabajo, según ¡a vigente ley; 
y por tanto, no trabajaba en ios íaüereá de «Ei 
Disrio».
La verdad es que dicho Juan Cuenca, niño 
de 12 ó 13 años, no es operario de aquí, sino 
que accidentalmente eé hailirba jmito á una de 
las máquinas de esto» taíleresy por una trave­
sura ó porque asi se le ocurrió y quiso hacer­
lo, sin que nadie pudie.9e inipedhlo, metió una 
mano en la máquina, haUándose éíía en mar­
cha, para introducir un trozo de papel y coger­
lo con laá uñas del bombo, y la máquina !e 
cogió un dedo, fracturándole u\sa falange.
Estos son les datos verdaderos de lo suce­
dido; y desearla de su amabilidad que Sos tu­
viese presentes para que ia verdad quedase 
restablecida en público.
Con gracias mil anticipadas, se reUsra de 
usted aftmo. a. s. y compañero q. b. s. m,, Ma- 
riano Alcántara.
S|C. 29 de Mayo 1909.
Riña.—En ia hacienda de S®n Eugenio, si­
tuada en término de Camr/íiios, riñeron ayer 
Juan Salas Cantarero, de 23 años, habitante en 
la «Venta deja Viej?3 y un desconocido.
Ei piimero resultó con uns herida en la íq- 
gión occipsTái, calificada de grave en ¡a casa 
de Socorro del distrito de Sanio Domingo, 
donde fué curado, pisando después ai Hospi- 
tái.
Un rum or.—Ayer circuló por Málaga el ru­
mor de que entre un conocido periodista y un 
significado político de ésta capital, habla pen­
diente una cuestión personal.
Para averiguar lo qué de cierto hubiera prisc- 
tlcamos algunas gestiones, y segú i refe rencias 
el lance no tuvo efecto, por la opor tuna inter­
vención de una autoridad.
Accident®.—En el sitio conocido poff «La 
Peapensilla» cercano al camino de Anter^uera,
50
ios principios de ésta 
mostráfio deseos fie aué viniera.
Lo qúe no puede decirse es. la, fecha.
D O » F e , » . B d o ® d ? t o T e t v ” j detouitaciO» Y luego BeHten»e,tqaeei tey hwh: p j  I
legiuMdo al palatío de H ol^tgo.; ¡gao,, do» AHObío ttílblrá
D o *  O®*® , * á los moros en Madrid ó en San Sebastián.
En Perpignan un tren minero descarriló y se |  advirtiéndo el ministro, que Ferrán-
despeñó, resultando gravémente herido ei día**¿|jj ¡jabía negado que se despacharan los ex- 
■ pedientes que la prensa anunció.
Linares dijo que se hablan despachados va-
4julni8ta y el fogonero 




rIoV’éxpédientes de su defiartamento, de poco; 
interéSí y sobre expropiaciones de .̂ 1
Besada llevó, y? quedó aprobado» el crédito ] 
extraordinario para la rectificación del censo; 
electoral.
Fi awnbí’spo de Granada bendijo hoy el en-l Aprobóse el decreto para la ceremonia de la 
Isce SimOKiial de la Srta. Rosario SchwartzS g^átactón fiel huevo infante, que es proba- 
/wt» Marrífikó Licar. marqués de San An-I|jjg||22ca á mediados dei próximo mes de Ju*
Inio.
con don Narciso Licar
las ocho de la mañana el ref«|do P to - r ‘Después se cambiaron impresiones sobre la 
lado celebró misa en Ib Iglesia del Pino, aifie|m,pg||g]^ii y reanudación de las cortes, 
lis re íq S s  del beato Oriol, dando comuniónj pP,ece_ que las tareas J> ariam en^  no se
* ‘a ta teremosia a«l»Hao« lo» petegriBos
*DMpués’’elarzobifpo
nétetando las milagrosas curaciones hechas
^ !̂?or fa ítd e  recibió varias visitaf y mañana 
ála «siete y cuarto irá ”
Hado de los peregrinos de su fllocesis. 
R<tsVesarán por la tarde y marcharán a za
”  El^&flpo de Guadlx ha salido hoy pata su
diócesUL De S ev illa
reanudarán hasta el raes de Octubre.
De via je
Maura ha marchado en automóvil, suponién­
dose que va á Bilbao.Consejo 
Después de ausentarse Maura y 
continuó el Consejo de 
Figueroa, Ferrándiz y Rodríguez Sampedro.  ̂
Este informó á sus compañeros de varios
r^PértsndSz dió cuenta de un avance sobre ia 
escritura de adjudicación de ** J
jdela escuadra, que ya ha pasado al tom'Stro
Una nube de langostas ha. devastado Jos^fieGj^^^^
aembiados y los árboles en toda la piq^ncia.
Se reciben numerosos despachos dando 
cuenta dé los estragos que causa la plaga en
En todos ellos se ha perdido la cosecha,que 
era excelente este año.
De Valencia  
Han llegado 10.000 peregrinos con lo» cs-
nente jurídico en ei Consejo sobre él asunto 
C ontraía  tuberculosis
M Presidida por la reina doña Victoria y con 
fs^MCia de doña Cristina y Lacierva se 
reunió la Junta del patronato contra la tuber-
'"Lactow explicó la organizacIfiB jr el modo
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
te, he conocido que te he amádo siempre sin saberloj y te afiiü 
tanto, que casi me. espanto; yo conseguiré el perdón y la 
bendición de mi padre, estoy segura de ello; yo le dlréí- señor, 
vos sois prepotente en Veneciá, yo tiemblo al solo pensamien­
to de que se busquen y se encuentren Césary el rey don Se­
bastián; valéos de vuestro poder, y apartad de Venecia al rey. 
Y mi padre que me ama, que me ama porque soy su hija, que 
cree haber olvidado que yo existo porque está irritado contra 
mi, me acojerá amoroso cuando yo le busque arrepentida, y 
apartará de Vénecla al rey; porque tiene para con él rey un de­
ber de lealtad, y para contigo el deber de velar por el esposo 
de su hija. u
—Por tu amdr, todo; hasta la deshonra, dijo Malatesta.
—iGh! Yo también lo arrostro todo ptír ti; hasta la muerte.
—¿Y quién puede poner asechanzas á tu vida? dijo Mala- 
testa. •
—La mujer con quien debías unirte: Elena Conti.
—¡Oh! ¡Elena Contil La mujer con quien me mandacasar- 
me so pena de traición á ia República.
—Y bien, qué nos haga pedazos el Consejo, Elena Conti 
ó el rey don Sebastián; ei amor se ha rebelado en nosotros, y 
mi amor es valiente; yó siento lo mismo que tú sientésj una 
eternidad de gloria en un momento de felicidad contigo, y des­
pués, que nos reduzca en buen hora á ceniza el fuego del cie­
lo. Ven. ■ ■
—¿Y no esperas á Laureta?'
^Ella se volverá sola a casa.
Y Estéfana se asió del brazo de César Malatesta, y tiró con 
él hácia la entrada de uno de los senderos dél Laberinto, pa­
sando muy cerca de Brachioforte, que estaba escondido entre 
lo yerba.
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boles, cuando por otro sendero apareció un hombre que mar­
chaba apresuradamente.
Aquel hombre llevaba un birrete rojo bordado de oro, una 
loba negra con pieles de armiño, un jubón fie raso blanco y 
negro, y calzas blancas. ' ,
Aquel hombre era Gabriel de Espinosa, que en su precipi­
tación tropezó con Malatesta y Estéfa.na, la reconoció, lanzó 
un rugido dé rabia, se Iiízb atrás, y quedó mirándolos frente á 
frente.
En aquel momento salió de entre los árboles una dama ri­
camente vestida á la veneciana, con el semblante descu­
bierto.
Era la sultana Sáyda Mirlan.
Tras eIla;^coñ traje condotiero veneciano, con el semblante 
descúbiértó, terciados en el brazo izquierdo dos albornoces, 
venia un hombre.
Aquel hombre era Yezid, el leal servidor de Aben-Shariar, 
que se había salvado por un milagro fie la muerte,, y servia 
con su ardiente fidelidad africana á Sayda Mirlan.
Esta y Yezid se detuvieron á alguna distancia de Gabriel 
de Espinosa, atentos á lo que iba á suceder.
Por la otra parte, Brachioforte se había puesto de pié, ha­
bía probado si su espada salía b¡endela*vaina, y observaba 
atento^ ^ ^  ,




Pero aún Ies faltaba un gran espacio para llegar á los ár-
Nuestros lectores no saben cómo y por qué razón Gabriel 
de Espinosa se encontraba frente á frenté de Esí#ana Barba- 
rigo y de César Malatesta;
Pueden, sin embargo, adivinar, al ver alli también á la 







D O S ^ B I C S ® 2 í  JBaJ
sufdó añoche un accidentó Doísre» Toro Fio-' 
res.
Conducida á la casa de socorro de la  ca^ie 
del Cerroia.fué asistida*, -psBssdo después Js su 
domicilio.
f i l t r e  m iachachos.— Efl: ei‘ Camino de
Churriana rlheson ayer varios niííot, resiiltan- 
tío gravemente herido utio de ellos, de- trece 
años, llamado Aatonio Jaime García.
En !a casa de socófío de la catie del CerrO'* 
jo fué asistido de una herida de» cuatro ceatir» 
metros situada en la regiOsi cccipítáli pasando 
después al Hospital civil.
J u n ta  de  R efo rm as Sooiales.—Bajo la 
presidencia del alcalde accidental señor Re­
vuelto Vera y asistiendo los vocales señores 
Díaz Alba, Tejero Ramos, López López, Cas­
tro, Albert, Alcántara Muñoz, Ferrer, Vazí îuez 
y jerez celebró anoche sesión la Jants Loca!, 
de Reformas Sociales.
Aprobada el acía de la anterior, se adopía- 
ron los siguientes acuerdos : ,
Designar una ponencia {ormsda por ioa se­
ñores Tejero y Castró, para que dictaminen 
sobre el escrito presentado por la Scejédad-
Unión Mariíitna, referente al reconocimiento 
de los obreros por los facultativos de las com­
pañías de seguroi»
Quedar enterada de las visitas de inspección 
ceaiiz^as ójtiniainente.
; f  d|l|triÓUR en las fábricas y tffllercf los 
projerámas déi Gestamen del trábajosqus se 
cetóBiará el tries dé Agosto.
accidente, pues no otra cosa debe ser lo ocu- 
rridb.
ayer
© l A  M O J E R  M D # M A
La pareja de la guardia civil que presta ser- 
vicio en el puesto de Sati José, dió ayer tarde 
conocimiento ai jefe i e  linea, de haber eccon- 
trado en la carretera de An^quérá el cadáver 
de Una muler.
p Esta aparecía deba jo dé un carro que se ha­
llaba en ^  sitío mencionado y cuyo vehículo
ispareda volcado aobre el cadáver^ ,
Dado aviso de lo que ocurría al migado 
Jastructor correspondiente, se personó eú  el 
fíúgar del suceso, ordenando las {hligenClas
^̂ No*se conocen más detalles de este funesto
15 saecs con afrecho, á Orellana; 20 barriles con 
vino, á López; 225 barras de plomo, á Herrera y 
C /, i& ^rílescon alcohol, á la orden; 35 sacos 
con arroz, á Fernándéz; 14 barriles con vino, á Mo­
rrales; 20 sacos Con harina, á González; 12 sacos 
fcon azúcar, áP. Rico; 17 barriles con vino, á Sán- 
qhez; 24 sacos con crin vegetal, á López; 2 vago­
nes con sacos de paja, á Checa.
Orden de la Velada.
T ® a t 2?o O e w a f f l i t© s í  f
Como hemos anunclacfo, esta noche seife- 
rificará en este teatro, la velada da exámenes 
de los aluritñéé dé M Áéddemiú d t  Dedánia^ 
clón;
Seguramente esta f uncida será un nuevo éüi- 
to para tan culto centro de enseñanza.
l .*> El sainete en un acto, de D. Ricardo dé la 
Vega, titulado «Pepa la; frescachona Ó él cplegial 
desenvuelto» por las alumeas sefior'itas Vallejó 
(F. yA ), Díaz Galvcgí, Montosa (C 'l Torres (D.), 
y los señores Cortés, Santiago, jabatp, CotUl'U 
Torres, Pacheco, RptSrjgúez y Marín.
2. ” Escena suelta dé la zarzuela « Agua, azuca- 
riilos y aguardiente» por las señoritas López de 
Molina y Gónzález Alcayde.
3. “ El proverbio en un acto, original de señor 
Garda Satisteban «L%s hijas de Elena» por las
i alumnas, Florentina Montosa y AljuerindU Navas y 
' los señores Cotilíá y Jabáto.
4 ® El monólogo «prueba artística, por la aluiU- 
na Srta. Carmen Müagafta.
; 5.® A peñclón de varios concurrente)? ála  anter 
'flor velada, se repetirá él apropósito éri’irri acíóíy 
‘' éñ verso, original dél Sr. Oiler, «El premio á la 
lyirtüdí* por las alumnas Srtas. Berrocal (G.), Móri‘ 
tesa (C.), Torres (MJ, González Alcayde, Méndez 
(E. y A.), Moreno (M, y V ), Galerón, Ortigosa 
(1. y D.), Pérez Sánchez, Pérez Delgadp, Carrillo, 
Ortega, Delgado Gómez, Garbero (A. y C.), Rúbió 
y otras, y el alumno señor Utrera Qüervós.
6.® El entremés de los señores Alvarez Quinte­
ro «Los pirppps», upr las alumuas, séftQritaU RP? 
dríguez, Cabrera, (!• y R )» Férnánd;pZ^M,),,Lój)éz.
Valcalcer (C.)„Moniosa(C. yA^), G«"r4ado, Ca- 
.riillp (D.), Moreno y Torres y los alumnos.señores 
Jabato, Mlllán, Agreño, Cotilla, Garda Ádaniuz, 
López y Éíéiía'.
7.® Escena de «Baile Andaluz» dirigida por la 
profesora doña Ana' Maistíhv '̂
Nota.—Comp se trata de: una velada particular 
dé ex,áijienes> la Gornisión sa reserva el derecho 
dp expulsar del local a todo el que rio guardé la 
debida compostura ó prtímüévá escándalo, como 
asimisriio variár el orden de ia fundón, suprimir ó 
itcmplazar cualquiera de las obras anunciadas.
T e a t p Q  A a^a
El selecto programa dé árioche congregó nu­
meroso ófibltóp éñ riüestfo coliseo de verano. 
I En !a «Ducha» esti^yp Ê ílén|tal,eón á !a altu* 
-ra d t íJémpre, arrapc^jdó coaCMirérig  ̂
.carca m  'íriá¿#áblé 'v'ÍI.CÓ̂
'i::  ̂ .
Esta noche se despiden dei públjco lps artistas 
que componen el cuarteto La,r)roVa', 'sáljendo ma­
ñana para Sevilla, dou(^actuálrán breves días an- 
ttó dé cumplir su.,cp̂ ittiratp’éori la eaipresa del Cir­
co de Parísh de la Cdriei*-^ '
Hoy> como todos ios dbmiagos, se celebrarán 
do8« secdories espaciales á las 3 li2y 4 de la
I tarde, con gran ''febaja de precios, y rt giÁlQf; á to­
dos io3 niños que asistan.
En el exprés de boy Regará^á Málaga la famosa 










ti F . lE L  n )«
E sp efia lid a ies  I s fm a e M b a s .  de |a ra f lt iz a d a  pureáa  y de íe c o a o c i^  ^ ic a c ia  y. eccmj é i¡amaeí:a!slé!3 médicos que lás^fipesei'iboa effi to d a  ls í ia f ia ,.la  eerüSeaE . M iles de M ifem as earadoa da?i pdbÜeo testim onio .
Iirab© de Pemóg.jobjsia F, G licerofo^aio de cali Id. de Hipofos^tos, Id. de. H í ^  ^ N o g d  jodadq. Id. ^  
id. de Gibert. id . de láiíce^^  ̂ d e Q u íñ a . l i  de Quinaferrugiiioso, Id. de RábtóKo toda o. Id. de
Parotoiodusro d© Hlerfo iiiaiíérabléi Idi Vódo Idi ¥odotánicó tánico. toa/atado¿ ^
Panada de la DenMovh.--Lm0áwa de Cermm, emwmMr
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodóíáni- 
cofosfsíado^Idi de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa; Solución de Q oíhldrofósfato 
de cal. Id, id , id- creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacól y T erp ih a . •
de edl ̂ irmuMo, Kola granulada, Pildoras ije^etí̂ s purgan^, Bbml̂ otíss púrganfás, ete., eie
Agua mineral natural En bebida.-
Pursqnú,~"Depurativa.—AntUalarprasia. 
Clinicá fáVoráble más de medio siglo, de co- 
mb setiérituestra con las estadísticas de <éu- 
rádós», eh el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y d© la Piel, con especlaUdad Hri*- 
pei^, Jgsierdfnla», £rl«Fioelári, T a - 
_  i;ic®is, C o a a e s tid n  ee reb ra i*  B ilis ,
E v i, hfíjUO, d té. Venta de botellas en Farmacias y Dro- Ájlb Uij/tm  |y JA BBIITBIS, 15, B ad riid .
^  „ F L O I I  D E  O R O
s i lp l  siMS ^  m H lt  eal?@s
@1 im ms^m^
Se reciben es 
quelas hasta 





íí» ríí'fc U? Wib 4i."-
S6 £a mejor <£« todas las ÜntiiKiis para el oriíisUo f  la barkm ao driuif
— oha él critls m ésrsuoia ia ropa...' < ...........
i3ÍíSf?fc ^ 4a íiam'mrioobátíaas'nitratódé piafa* j  coa SB aso «I caballo io
siempre ñriio,bríUanta y
asrisia acbasidad d® preparaciSa alguaj^ alsiqu i^»  
I&vsrió 0|;oBbéMo, ai'aatofi'hi daspués d® 10 apimamoBi' efíB< 
^  ' éa.g8í|«^p^epüip,;:ooa?q^^ 'Ipfsé bs^dolii^. .
gjÉ®r̂ d»®ata ®gSí&-ií«6Bra-la'«aspai.8®:flvitaJiii.oaí4 a d®l éóbollé»ea 
® s.aasi^m X 8©íp»i!ííamá,
irii5E?aiSía esifsScs, v i^rfz0 rla8 yoío«s^d»leafeallp^^é|iía tddaa sus epfo^me*
í á B
m
, ifqr O l sr é  dél afeaHo
jr  ésq 6é,B3ri. ©pmp.M^
«rihsesva ®1 «olor prissaHivo dcl oabelloi j a  S8S aegre, S.,éastjmsí •! 
jíoloF d©péndo dé mée ó m®ao8 apHóacíoaea.
IshS tintara d®ja ol cab.fiUo. , m  h©^©so». ,<|Oé m  «a.g.pélblé # id a -  
dél &aim1l%> .4 «n.
| 4í epSisamórii® asta tin íu»  ®s laa fácü y cómoda-, que. f®
w  j porló qué, «l«® quiér», la persona más íntima ^  aruleio
Cié» ®t;5sia® d® fsta asuo s.« y ®vitan Ja | caí#;
áéi tóéli®  jriircita au arapimA«ri!  ̂J  gomq ®1 éab®ll0.efqui*F«.att** 
V® ORombiiB .................▼« “T* ' • ' t
s d s  Oi®®
Sis'So úBíes^Btúra fu® á'.lós cinco miriutos d®. apíicadri p®mSte ri*
iaadoJÍ#.
ía® »̂r!soi3s.s de tamporamaní no 4bí®r«)0 pe éch'ô áUMí I  “
iaís y
'ella, de José P e ílé l F W ádeZ í calle Tofrlips, 74 al 82,
iTrrti»T.mrT— rt---■i-i-ifiTrinrr-'--T----T--iun;i rT iw m i ii-| mu 'éjlMMiOisi iMim nón isiii Illl^ í̂ ■^ll a lumii i i iwiwMin iiis■>iiiinii
P o d é i t i o s  c w r á . v o ^
La electrifcidad. está reconocida como el fémedio másí 
infalible para íá curación de muchas enfermedades, cp- 
mo lo acreditan muchísimos testímÓhiós ' d'é‘ éñfertriós 
curados, de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER̂ *̂  
VIOSQ NEURA^ENÍA:, REUMATISMO, ÁtÓNIAS 
GASTRQ-INTÉSTINALES X otros muchos.
^Titimes de iarselia
“ sgnffica Hriéá dé vapores recibe mereandas de todas clases
á fletebofrldó y con 
dos los de su itinerarib
Todo el que sufre de-
------------------  «be pedir nuestro libro
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros; médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR.M. P. CALDÉIRO
Remítame un libro y cuestionario de consulta
,.í




¿Desea boletín de medidas?,.
pstro gáiíete, ir. I  f. CaMejroJ  V. s— v
_________I ..
U  C7 *iLl I A  También tenemos el BRAGUERO; .ELECTRO-.REDUCTOR'
n  SSi i w .-D E  LA HERNIA, cuyos Tesultadosjpn ;alíámente conocidos,
para la completa curación de la mismu» ppr. muy antigua y rebelde qüé sea. Toda consulta será. 
Igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas. ■
l k > s  h o p p e s
y deraás.HÜMORES en cualquier forma que se pre­
senten sé curan muy bien tomando á gotas el
A z t t f r ®  H q u t d ®  ^
delDR, TERRADES, que,convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre viciada,pj-opor- 
cionanao salud y íongevidad.—En íos graiiós, cos­
tras; tiña y sama débé usárseadeíiiáá la
JL a # 'o B i a á 'a ; ( Í é  a'2su&'f.re i i ^ i í I |4 o :
del mismo autor, en’ápíicaciones externas,' ; *
En droguerías y farmacias vehdéft;—Déposifar'ios 
en España: Sres. Pérez Martín; Vélascó y C.“, calle 
de Alcalá, 7, Madrid.
LA S O L Ü Í ^
Calle de San Vicente E i  mdrid 
T eléfono  ' 
ÑuUdades dejf'é. jetamos , 
Gestión de toda piase, ¿dq 
asuntos en los ministérjps, y  parr 
'ticulares, cobro de ^fédftos ■at 
■'̂ Estado y* particulares, nsuntos, 
; judiciales, cumolim.ientp de p;x- 
|hortos, certificados de última 
vóluutad y de penales, fes de
© a l l ® s  y
< i 0 l © s p i @ s .  ü-I2Li?ai2 B@gMS»a
y  ^ a ^ e á l m e z i t ®  á  l o s  e l p o o  d í a s  4® . u s a i r l s -
a b r a s  m f r a
Bq a lq u ila
Mo m á s  en fe ip m éaac& es'd el
Todaslas funciones digestivas sé restabíécen en
A la primera aplicación desa el dolor. Es fácil y comoda. No duelq ni mancha. Véndese el estuché 
con frasco, pincelré instrucciones á UNA peáetá. Argensólá, 10, farmacÍa.-=-Én Málágít en tobas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos qüe sé expendén riiuIUtud dé Imitaciones y falsificación^ dé 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías. ^
A la entrada del camino de 
Antequeru.uáÍñérQ 23, se, alquila 
un piso re|iep pintado;; muy có- 
<modo, con séis' hábítáciohéa y 
buena azotea con grandeá vis- 
fas.’ ■
Las llaves en la casita del la- 
dp y para.su ajuité éri k§ bodeí 
gas de los Sres. Barceló y To - 
rres, calle M|lpica.
compra y yenta #  fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Añun»- 
j ciospara todoa los periódicos, 
f marcas de fábrica, nombres.»re- 
_  í gisírado.s, patentes, y se facilita 
algunos 4 l#  'óori ©I • personal de todas clases. *
MODICOS HONORARIOS.
Madagascar, Indó-42hiná, . »-.ucya-x.oi«
ccÉMbinaciótf cori los déla COMPAÑÍA DENAVEGACíON,í„„«
jrif^omM y más'détaílés püédéri dirigir-  ̂ ----
l^ñKsi* 0., Pédró W m ez Gháix/Jbáéfa ugái’meâ uíst&iixê ém
fjiree á riü reiirefiéritjftitt 
árté Bah-ieiiíbSi Í5:
B lj lE N O , B o i! í I T O - ^ ir - :® A B á L T O
Seencuaderriari'fb#’etó8ftVas,H  ̂ #  íeetur'riybaraél cd^cr- 
>0i0 ,cri el taller dé ' :  .*■ x'-,;-' : . ■
situadoen calle de Los Mártirea í l .  dqnde se disecan toda dase tí®•avíB̂  .
€i3riE|asáio d e n t i s ta  
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, Acaba de, recibir un nueyo 
anestésico paira sácrir laá'mrie'ías* 
8iií dolor con un éxito ádmirabíé.
'Sé cóhstruyeri dentaduras de 
primfera clase, para la perfecta 
masticación y .proñunciación, áé 
preclós cotivéricionales.
Sé árrégláh todas las denta- 
diú-as ínsfervibles hechas por 
otros dentistas. , , .
Se empasta y orifica por él 
más mddémó sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios ipuy 
reducidos. ",
Se hace la extracción dp nujé* 
las y raicea sin dolor; póf tte.6 
pésetas'.' "
Matáriérvío Orienta! de Blan­
co, pará quitar el ddlór dé mué- 
las en cihcb minutos, 2 pesétas 
caja.): i




dé motífenm constmeción ©on 
mUSníf ica^ vistas al parque y ex«; 
celeiites, habitaciones, luz eléc­
trica, cúártbs dé baños, timbre^ 
salón de* lectúra, cocina extrah-1 
férjá y’e'spáñOl|.y ciiárites como- i 
 ̂aioadés' pufeda apetecer <e| más 
exigente.
: . Hay; ípupílajá desde 5 pesetas 
en adelánte. . \) •
Calle del General Pareja /  
Barrio de la reiña Viótoría
8 e  a lq u ifá ;
a.ifi A L Q U I L A
, Eu la riuerta de iu PáJma'fre'n-, 
t^  ál fi.elátb de Mpraíés una bo-' i 
nitá casa en; precio écoriómíCo.»} 
infórníárá Puerta deí Mar, e | 
confitería,: ■ • , |
s é  recibe fresa fresca diaria;:'|
tónico digestivo. Es ia preparación digestiva más conocida en todp | 
cLmündo.* Depósito en todas las farmacias.
C cbIMkr ®t C3¿y Páipíffi «larmy demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcázabilia 
33, náviria sripérior á I ptá.: kilo?
Azufre sublimado flor, lo mejor y más selecto de los conocidos.= ‘ gramo;.Cañampfrés'á' 60 céütí; 
Verdadero Sulfato de cobre Inglés.,=Preifiqs arreglados. Drogue-] mos idem y alpiste del país á 30 
Hade Juan de Leiva Antúnez, Compañía 1101111 43.í̂ MALAGA. ^ídem ídem.
el piso principal de la casa nú» 
-nifero 43 cálle deToirijos y apár­
te el portal de la misma casá con 
habitadoneó ‘ para vivir y cqn, 
agua dé Torre Mqlinos; para sá 
ajuste cálle del Márqqqs número 
10 y„12, pe una á dbé;a.é lá tat̂ áé',.
|:f f^ára aiíunciós
En los periódicos 
con gran economía • 
pídanse precios y tarifas 
; gratis á






Üñ‘ pEmijal. con Habitaciones 
pai% vivíír água de Torremoii- 
nDsy amplio. . ' ,
ALMACEN V
Ea TorremolÍDos
Sé'álqüilá la lierriiósa casa de ¿ y F
ía Hacienda''«Él Vigía».
. En la misma informarán.
S o  í? © e ib e B --O S Q B O w 'f l
■ |asi|ú ja© b:ff© ®  h 2 | s -
EL PASTELERO DE MADRIGAL
; M X  .
Yezid servia á ía sulíariá, como hubiera podido servirla eí 
más inteligente esbirro.
Yezid había podido averiguar quién e|-ao^ 
bfe de Estéfana Barbarigo la perkprtá qu,e más gózabá de síi 
confianza, y supo que esta persona era su doncella Laureía.
Lauretafué comprada á,un tienipo Ror Yezid, por amor y 
por dinero. ' «
Aunque Yezid tenia ya más de cuarenta años, éfá todavía 
un buen mos’o; Laureta, que era muy l||ida  ̂ inispiraba la eío- 
cuencia, sino del amor, del deseo  ̂á 'te id ,  quéerít yebemo^ 
como buen africano, y esto, junto áiá.expíéhiiidez con- que re­
galaba á la muchacha, hizo qué LaUreta se énámprase ciega­
mente de Yezidjj lo que es lo niismp que si4 Ü̂^̂  Qhi£ t̂ AU- 
reía era toda en cuerpo y arma des bravo
Por este medio Sayda Mirrári sabía cuanto pasaba, en el 
palacio Barbarigo entre Estéfp%y G Espinosa, que
sus amores sé acercaban dignamentó al matrirapnip  ̂que nnda, 
en fin, grave existía éntfé Esiéfaha qjie el sério
compromiso de un enlace próxima^ 
á si misma, repudiada, privada de íá ayuda de Áben-Shariár, 
estaba resuelta á todo para imptedir aqueUa bpb^.
Había recürfido áí 'Consejo délos biez, y eí Consejo de 
 ̂ losDiez la habla respondido que era incompetente; pero to- 
X ^do la  á ella y á su hija de un^^anera independiente de sus 
asuMqs (Je familia bajo la protección de la República, lo que 
era ío que.decirla: no os f^lkfá una renta, para, vivir, ni 
una casa dbri^ habitar.
Por ío demá ĵ e! Consejo de íós £)iéz no ppái^ oponerse al 
repudio decretado pqr el P|[pa en u^p de su ppí|ey legitimo 
como represéhíáníé de^io^sóSé Cipo la nmnp su­
prema que tenía la potestad dé atar y desatar.
Sayda Mirian, pues, se vió reducida á su propio esíüérizo 
y á l^s leales servicios de Yezid,
EL PASTELERQ pEM^DRiQíU. : 40
-—lÓhl; ilnsensato de mil exelamó Malatesía; ahora lo 
compJTpdp tQdp; Satanás te ha dadár el arte del engaño. 
-^¿Qué dices, César? ;
— Si, es verdad;: tú no estás ac<3S.tumbrada á mafár; te ha­
bías creído bastante fuerte para cometer el crimen, y al verle 
de cerca, aj tocarje, has retrocedido espantada/ 
iNp; he comprendido que te amabal . ; i
. es á es9 réy de. farsa, á ese
aventqrero|^ajly.^s q^e yo me\hab¡a de cruzar pn yuestrO ca* 
mino, que yo habla de matari¿ antes de que llegase coníígb, al' 
altar, almismo altar en que en vano hari' pch^sdo me Urima 
con, l̂ien.a QqntI, basni;ilp cobarde, y ahora mismo rió Sabes 
qué deij^ hacer  ̂ ’ ' '  ̂ .
—lAhl ¿Crees íú que yo vacilo, que yo dudo, que yo tengo 
miedo, que no soy tan yaliente como tú, que no soy como* tú, 
cap^z de totjPi. dn? po^’a yo amarte conio te amo si pO'vjuese 
semejante á ti? Pues bien, voy 4 daíté uha prueba de que no 
miento  ̂Oyeme, César; si yo salgo de* aquí contigo, dejando 
solo y esperándome en vano á esobombr^ si yo te hago com* 
pietamente mi sefípr, si deapnés yQy -á arrojarme á loS’Piés dlO 
mLpadre á rogar su perdón, á pedirle su béndición para nosD- 
tron dos, ¿creerás que te amo?  ̂̂  ,
—Si; si eso haces, lo creeré, respondió Malatesta con eja/ 
mirada resplandeciente de alegría,
—¿Y qué harás íú por mi en premio deJnt a'nofy;4 e.:^ 
lirio?
—Guando mé pjdas,Estó^^ ,
—Oye; yn creo que ese hombre, que ese rey dpn Sebasr 
tián, es incontrastable; en algunos momentos, veia en su mira­
da algo de la mirada de la fiera, del valor indómito y sangui­
nario del león; yo tengo miedo; yq tiemblo al solo pensamien­
to de que os encontréis frente á frente y espada en mano; hay 
moi)ae|íqs;tambicn,en.qiie c r iq u e 4^ mian­
do loca y fascinada creía amarle, temblaba por él, como aho­
ra tiemblo por ti; ten lástima de mi agonía, César; ai conocer- 
TOMO III Í3
Dei áia^2Q
—Continuación tíet Réglametito para ef desen­
volvimiento y aplicación de la Ley dé Timbre.
—Relación de las obras hechas por el Ayunta­
miento en los días 18 al' 24 de Abtil,
-r-ííota del precio medio. de>. loa víveres durante 
el mes de Muyo, ©«pedida por Conjlsión pro-| 
vindal y Comisarla de Guerra,
•Í^Arturtí esun séf énvídiáblé.‘í
-r¿Ptírqué?;‘.! 'v ::.';;.''.'.'..‘v.'*':'
—Porque uopuéde,inprbse::nuttca.
* T Lla**oj ¿có|Hp se ha de motir si no tiene don­
de caerhe muerto? ' ‘ " '
♦
, Enup|fanvfaeIe^cítÍco’? ^ '‘
Una señór1ta:prégu8ta 'át conductor.
—¿Y qué hace usted para parar.i .
: —Aprieto un b o í^ . V "f
* —¿Y para que anfé^'^
' Otro botón. ’ '
¿Y-parahar las vuéltas¿
---l!--■--------------- '¿.Aá.-------»■ ! r . .. . . > . . .
es una bo-
© |v l l Efhijb’̂ de'Gedfeóh'á 'su pádí©: ‘
Juzgado de ía Alameda ' í se saca deiagus salada?
f Nacimlentoísí'Roáario Jiménez Vázquez y Poli-1 : jv  
carpo Tejada'Sanjuarf.' ' :  ̂ I  * i f í i  i « 5 S L  ''
I Defunciones: Dolores Rodríguez Rodríguez. '
I Juzgado dérSañh Dóniingó''^ ', u'"- ~ ' ' ....
I NácImlentOsí—Marlá* 'Cervantes 'Soler; Rafael r  ^
Martín Ruiz, Juan Soto Gómez y Pedro Vega  ̂Gar-’ ‘ *“ * *" .< <
I Defunciones: Caf^en,.ViUaIía García y Juan Var-^- HÜi lijlOis
'gas foguera;
3BN L A  Cí A X í SITA.
J  Se ^rvéñj '̂bí;nq«_etfca;''~E mereuderc
Kon'viiíasf él lados y peleados á todasEstado Seirio6tsailva.de las resé» el] feSaí^^Tí>i?fnS *
j íesdo» conceptos! ®----------------------- —rM-Wai V W í L a i i ^ j | ^ i i j » a B t , • a-      
DE CEMENTOSS!r«
33.1aa«ro!BGqhrio, ppso 387,500 kHogratnof^ ^  
a«íai)í 15,50iííUF   ' V * "T ]l( ' '
15 ccídos. pem 1.314,500 iî ográmos; pWeias |  ffíjOS (k BlegOr MOjTWííí MartOS
fin nriH t . i f _1' í Mflrrfl H^.Rnílí.FS v ntras vflrífls.—Prprir131listaotieay embutidos, 00,000 kllograiaof; os-5 .^^rca HÉRCULES, y otras varias.-Precioh M
üélasO.OO. •* . íj ..j.tmeconócos.—EGcntorio, Granada 6J.
v29pielef,7,25.;p^eíaf, :íí ; ‘ ------
Total de pescu 4.633,000 
Toiat de adeudo: 447.50 pesms.
SALÓN*NpVÉGADES,'—T?d®s las noches sep- 
J íi^ e s  á lás^8 1{2, 0 Íi2 y lOqS^ ' ' ' 1.: í |í|Cí© ® a® m t® SSÍt^ 'Oiorie   l   , o Íi   l li .
Recaudaclóai c ^ íe ^ ^ é n  e l-d iab la  fecha, por ■ concepíos sifiulenltcss ' ' " i í?latea 2 50. Butaca  ̂O oO.—Gcncrñ], 0*20.los t s sig i ntes. .....
Por irihuttiádonés; 72t‘00 peietsis, 
Pbfpé.rmáñehciasi 27,50. '
Porearhumaciones.-OOjOOi ' 
Totalí 94,50 'pesetas.-. . .
En la antesala de un ministro: ' '
eMéñqr diréptrir^ll su 
—Sí," señor; pefo, cuando esta, rió rééibé riurica.
L^Lo4 domingos, dosisetClones.á las.3y H2y 4 y 
!;li2de latwde. '
I fPrecios: píatea 2 pesetas. Butaca, 0‘̂ .  Gene- 
ráiaTO. '
I ’ Regalos para todosios niños que asistan.
! • teatro  VITAL-A?A.r-:Compafiía cómico-dfa- 
craáíica de don juán Espantaleóni ’ ' '
! Función continua.^
Por la tarde á las-4; «Elmdirón manidpal»,
—Pues, entonces, volveré un día que no esté.
 ̂AJasEil^ (seccito doble): («Pepita Reyes».
■ Alas TO (seccióii doblé): «Los Hljós de Elena»
*% TipogrAfíi El P ifular
